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El presente trabajo de grado tiene por objetivo dar a conocer la situación actual de la 
ciudad de Bogotá en términos medioambientales, esto, con el fin de abordar la 
elaboración de una guía que permita determinar la huella de carbono generada por 
grupos familiares en dicha geografía, esta guía inicia mediante un análisis profundo a 
la situación actual de los recursos naturales demandados por los ciudadanos 
capitalinos, lectura que se realiza teniendo en cuenta el contexto nacional. 
 
Otro de los aspectos que requiere la elaboración de esta guía, consiste en la inclusión 
de la percepción de la situación actual en grupos heterogéneos de la ciudad, 
información que se obtiene del diligenciamiento de encuestas que permiten indagar y 
analizar datos importantes sobre los hábitos de consumo de los habitantes y sus 
preferencias, permitiendo al lector interpretar la dinámica de la demanda de recursos 
naturales y la generación de carbono, producto del accionar diario de cualquier 
habitante. 
 
El acervo estadístico que se obtiene producto de esta lectura, también puede ser 
enfocado al planteamiento de políticas que permitan incentivar el ahorro y elaborar 
metodologías para el cuidado y sostenimiento de los recursos naturales. 
 
Realizar una lectura de los anteriores ítems, genera una serie de recomendaciones 
basadas en el análisis y diseño acerca de la reducción de gases del efecto 
invernadero,  traducido esto en un beneficio al medio ambiente que se vería reflejado 












La huella de carbono es una de las formas más simples que existen de medir el 
impacto o la marca que deja una persona sobre el planeta en su vida cotidiana. Es un 
recuento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), que son liberadas a la 
atmósfera debido a nuestras actividades cotidianas o a la comercialización de un 
producto. Por lo tanto la huella de carbono es la medida del impacto que provocan las 
actividades del ser humano en el medio ambiente y se determina según la cantidad de 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) producidos, medidos en unidades de 
dióxido de carbono equivalente (http://www.uach.cl) 
 
En los últimos años, la creciente preocupación internacional por los impactos adversos 
del cambio climático, ha impulsado a las organizaciones e instituciones a profundizar 
su conocimiento respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y su 
mitigación. 
 
En este contexto, la huella de carbono se transforma en un indicador reconocido 
internacionalmente para comprender dicha dinámica, lo que implica no sólo conocerla 
en todas su dimensiones sino que medirla y divulgarla como un elemento más en los 
procesos de toma de decisiones individuales, de las empresas, regiones o países, de 
esta forma el concepto se difunde de modo general, aunque es cada vez más 
conocido, esto no ha sido todavía claramente definido lo que ha complejizado su 
adopción y ha llevado a países como Francia, Reino Unido, Alemania y Japón a 
implementar diferentes iniciativas orientadas, en una primera etapa, a la definición de 
su alcance, método de contabilización y modelo de reporte (http://www.cepal.org) 
 
Hace algunos años hablar del calentamiento global parecía ser algo completamente 
ajeno a nuestro país. Sin embargo, muchas han sido las evidencias de que este 
fenómeno global también tiene implicaciones locales que se reflejan en una serie de 
eventos climáticos atípicos y extemporáneos que amenazan con manifestarse con 
mayor fuerza en el transcurso del tiempo como por ejemplo lo sucedió en la ola 
invernal del año 2010 que azotó el territorio colombiano de tal magnitud que el 
gobierno nacional declaró la "Emergencia Económica, Social y Ecológica" y la 
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"situación de Desastre", para afrontar la grave emergencia por las inundaciones y los 
deslizamientos que ocasionaron las lluvias. (Adaptado de Secretaria distrital de 
Ambiente de Bogotá, 2008). 
Si se dividieran las emisiones de Gases Efecto Invernadero estimadas para Bogotá en 
el año 2008, en la población de la ciudad para el mismo periodo (7'155.052 
habitantes), la emisión per cápita de cada habitante de la ciudad sería en promedio de 
1.89 toneladas de CO2 equivalente. (Secretaria distrital de Ambiente de Bogotá, 
2008). 
 
Por eso diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales emprenden 
campañas para la toma de conciencia respecto a este fenómeno de tipo mundial pero 
que afecta a cada uno de nosotros, Por eso campañas como la de la secretaría 
Distrital de Ambiente de la ciudad de Bogotá, con programas como “Cambio Climático” 
y “Calculadora de CO2” pretenden a través de herramientas cibernéticas crear 




2  DESCRIPCION Y FORMULACION DEL PROBLEMA  
Durante las últimas décadas se habla de varios conceptos en todo el mundo que 
tienen importancia ambiental desde la cumbre de Rio en 1992, en especial aquellos 
que están directamente implicados bajo el término de “desarrollo sostenible”, de 
acuerdo con esto la huella de carbono, hídrica o ecológica, tiene muchas implicaciones 
para los países u organizaciones que quieran mitigar o compensar la cantidad de 
gases de efecto invernadero -GEI (Dióxido de carbono, metano, 
clorofluorocarbonados, entre otros) emitidos por una actividad o por una organización 
respecto al uso de bienes o servicios que de alguna forma generen emisiones 
considerando las exigencias del protocolo de Kioto. 
 
A nivel mundial, las emisiones de (GEI) están implícitas en el consumo energético y la 
utilización de combustibles de origen fósil entre otras actividades humanas, según el 
Panel intergubernamental de cambio climático las emisiones antrópicas a nivel 
mundial para el año 2004 fueron de 49 Gtn en términos de CO2 equivalente, esto 
quiere decir, que los demás gases de efecto invernadero están incluidos en el 
indicador. Dentro de este valor se desglosan los porcentajes respectivos a las 
acciones de emisión, el 56,6% de las emisiones mundiales corresponden a CO2 de 
combustibles de origen fósil y otras fuentes, el 17,3% a CO2 por deforestación y 
degradación biomasa, 14,3 por Metano (CH4), Óxido nitroso 7,2% y 3,9% equivalente 
a gases –F y otras emisiones de CO2. (IPCC, 2007) 
 
En el caso colombiano para los años 2000 y 2004, se ejecutó el inventario nacional de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) y se determina según el mismo, que el aporte de 
estos gases se compone de: dióxido de carbono (50%), metano (30%) y óxido nitroso 
(19%); y el 1% para el resto de gases que causan efecto de invernadero y no están 
dentro del Protocolo de Montreal, como los hidrofluorocarbonos (HFC), 
perfluorocarbonos (CFC) entre otros. (Ideam, 2008). De esta manera, se observa que 
más allá de la necesidad de establecer los indicadores de GEI que se emiten en 
Colombia, es importante identificar las fuentes y además lograr una contribución para 
la mitigación, a razón de esto, las metodologías utilizadas para el cálculo de huella de 
carbono o huella ecológica tienen su fundamento para la cuantificación y mitigación del 
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cambio climático enmarcados dentro de las políticas de educación ambiental, 
desarrollo sostenible y responsabilidad social empresarial. (Doménech, 2007) 
 
De acuerdo con lo expuesto, la presente investigación genera una metodología 
aplicada de los estudios de cálculo de huella ecológica adaptada para hogares de la 
ciudad de Bogotá en la cual se podrá cuantificar y calificar las emisiones de GEI de las 
personas para lograr a futuro una sostenibilidad y conciencia ambiental, la 
metodología en mención será ajustada del método compuesto de las cuentas 
contables MC3 (Doménech, 2007), como mecanismo para la toma de decisiones de 
los hogares en cuestión, respecto a consumos y emisiones de carbono equivalente 
como proceso de contaminación de la capa de ozono y proceso generador del cambio 
climático.  
 
Según el Departamento Nacional de Estadística -DANE- “La estratificación 
socioeconómica es el mecanismo que permite clasificar la población en distintos 
estratos o grupos de personas que tienen características sociales y económicas 
similares, a través del examen de las características físicas de sus viviendas, el 
entorno inmediato y el contexto urbanístico o rural de las mismas". De acuerdo a esto, 
el contexto que se presenta de forma social y económica en hábitos de los hogares 
bogotanos, puede influir directamente en la cuantificación de la huella de carbono para 
la determinación y cuantificación de gases de efecto invernadero que se generan a 
partir de emisiones atmosféricas por consumos energéticos. 
 
La cuantificación de la huella de carbono en términos de hogares o núcleos familiares 
ha estado muy limitada por las investigaciones y estudios generados a nivel 
internacional o nacional, ya que la mayoría de los estudios previos sobre este tema se 
encuentran en la determinación de la huella de carbono generada en las grandes 
empresas por cuestiones de responsabilidad ambiental de las mismas. Es importante 
conocer las emisiones de los hogares regulares en función de la hipótesis que si bien, 
una empresa grande puede generar demasiadas emisiones por su tamaño y consumo 
energético, la totalidad de los hogares de una ciudad como Bogotá con más de 7 






Existen varios estudios y metodologías expuestos para la cuantificación de la huella de 
carbono a nivel empresarial, pero estos están enfocados al análisis del indicador 
respecto a la responsabilidad empresarial y la sostenibilidad medioambiental (Carballo 
et al., 2009). Pero son pocos los que abordan el caso de la huella de carbono a nivel 
de los hogares, de los pocos acercamientos en Colombia frente al tema vale la pena 
resaltar el trabajo de (Triana et al., 2011) una investigación frente al cálculo de la 
huella ecológica para una muestra de hogares en la ciudad de Bogotá, que genera la 
cuantificación de huella de carbono, de alimentos, alojamiento y bienes y servicios y la 
incidencia sobre los recursos naturales utilizados, todo esto, utilizando la encuesta 
“Quiz Ecological Footprint”. 
 
A diferencia del cálculo de huella ecológica que se relaciona con la biocapacidad del 
territorio para conocer el déficit o superávit ecológico de las poblaciones respecto al 
gasto energético y el área necesaria para satisfacer las necesidades alimentarias y 
diferentes consumos de recursos naturales, la huella de carbono es una herramienta 
más directa que relaciona los consumos energéticos de las personas y los consumos 
de diferentes bienes o servicios que directamente o no, generan un impacto por la 
emisión de gases de efecto invernadero. De acuerdo con esto, el uso de la 
herramienta busca generar conciencia de acuerdo a los dos puntos de vista sobre la 
huella de carbono, la cantidad en toneladas emitidas al año de CO2 o la superficie de 
tierra necesaria para absorber las emisiones de CO2 a razón de hábitos cotidianos, de 
uso de energía, utilización de combustibles fósiles entre otros. 
 
La utilización de herramientas como el método compuesto de las cuentas contables o 
el cálculo de la huella de carbono son fundamentales para el desarrollo sostenible de 
una ciudad, región o nación; porque permite conocer la demanda de recursos 
naturales utilizados, además de emisiones y residuos generados por las personas 
frente a sus hábitos cotidianos y con esto, llegar a un punto de sostenibilidad y 
conciencia a futuro que permita armonizar los procesos antrópicos con el medio 




Cada día es más importante la conciencia ambiental y la sustentabilidad  como fuente 
primordial del desarrollo sostenible de las ciudades, regiones y países, Con el 
desarrollo de esta investigación se intentan generar bases cuantificables respecto a la 
metodología utilizada del método de cuentas contables MC3, que de alguna forma, 
exponen consumos energéticos tangibles por los hogares bogotanos y con esto 
emisiones generadas de CO2 equivalente para crear conciencia ambiental y formular 
mecanismos para que las familias conozcan y mitiguen de forma sencilla sus 
emisiones de GEI directamente relacionados con el cambio climático. 
 
Para el cálculo de la huella de carbono en la ciudad de Bogotá, se analiza la 
cuantificación de éste como indicador ambiental en función a la disminución de 
emisiones de GEI para formular en primer lugar una conciencia ambiental ligada a 
educación y cultura, y por otro lado, responder a las necesidades ambientales de una 
ciudad que crece de forma continua a lo largo del tiempo y que necesita cada vez con 
más interés una apropiación de los ciudadanos en temas ambientales que de alguna 




4 OBJETIVOS  
 
4.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Formular una guía metodológica para la cuantificación de la huella de carbono 
generada por grupos familiares en la ciudad de Bogotá 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Diagnosticar el consumo de recursos naturales influyentes en la generación de 
gases de efecto invernadero producto de las actividades diarias de las 
personas de grupos familiares. 
  
 Diseñar una metodología para la cuantificación de la huella de carbono 
generada por grupos familiares. 
  
 Elaborar alternativas que permitan la reducción de gases de efecto invernadero 





5 MARCO REFERENCIAL  
5.1 MARCO REGIONAL 
El área de estudio está compuesta por los núcleos familiares seleccionados en Bogotá 
Distrito Capital, en los estratos socioeconómicos 2, 3, 4 y 5. Bogotá, se encuentra 
ubicada en el centro del país, sobre la meseta de la cordillera oriental de los andes, 
cuenta con una altitud de 2600 msnm, a su vez, cuenta con una superficie de 1,587 
km2, de ellos, el 81%1 corresponde a zonas rurales ya que cuenta con el ecosistema 
de páramo más grande del mundo en la localidad de Sumapaz.  
 
Figura 1 Mapa de localidades de Bogotá 
 
Fuente: http://www.bogotamiciudad.com/MapasBogota 
El distrito capital, tiene una clasificación de seis estratos, esta estratificación se utiliza 
para generar la facturación de los servicios públicos domiciliarios con el fin de que los 
estratos mayores, subsidien a los menores, además determinar tarifas para impuestos 
prediales o focalizar programas sociales (Secretaria de hacienda, 2012). Bogotá, 
cuenta con 20 localidades o unidades administrativas, que de acuerdo con el DANE 
(Departamento Nacional de Estadística) cuentan con una estimación de habitantes de 




7’467.8042 de los cuales, el 9,5% al estrato 1, el 39,4% pertenecen al estrato 2, el 
9,5% al estrato 4, el 35,7 al estrato 3, 2,6 % al estrato 5, 1,7 al estrato 6 y un 1,6% no 
tiene estrato. Ver Figura 2 (Según la Secretaria Distrital de Planeación no constituyen 
objeto de estratificación edificaciones con un uso diferente al residencial, como 
tampoco viviendas colectivas). 
Figura 2 Población por estrato socioeconómico según Localidad 
 
 
En la Figura 3, se puede observar el número de hogares en Bogotá, presentes por 
localidades y por estratos socioeconómicos; se puede observar que para el año 2011, 
el 36,4% de los hogares bogotanos pertenecen en el estrato medio bajo (3), el 36,3% 
en el estrato bajo (2), el 11,3 % en el estrato medio (4), el 9,1% en el bajo – bajo (1), el 
3,2 % en el medio alto (5), 2,3% en el alto (6) y 1,3% no tiene estrato.  De las 20 
localidades existentes en Bogotá, las tres que concentran mayor número de hogares 
son Suba, Kennedy y Engativá respectivamente. 
                                               
2 Cifra oficial según la Secretaria Distrital de Planeación para el año 2011. 
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Figura 3 Número de hogares por estrato socioeconómico 
 
5.2 MARCO TEORICO  
El presente proyecto se encuentra dentro del marco general del desarrollo sostenible 
definido por el CENTRO DE INFORMACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS como “un 
desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la 
capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.”  
 
Esta base permitió a cada nación adoptar los lineamientos básicos para las 
actividades de su proceso de desarrollo se llevaran a cabo por el camino de la 
protección del medio ambiente teniendo claridad que este “es cualquier espacio de 
interacción y sus consecuencias entre la sociedad (elementos sociales) y la naturaleza 
(elementos naturales), en lugar y momento determinados” (Quiroz, et al., 1992). Esto 
fue determinante en cuanto al manejo de los recursos naturales desde el mismo punto 
de la concepción antropocéntrica que se tenía siglo atrás respecto a la naturaleza que 
indicaba que esta era “materia que puede ser sujeta a la transformación y explotación 
del hombre para el logro de su supervivencia y desarrollo” (Ibarra. 2009), lo cual 
generó todo el deterioro ambiental que se vivió y aún se sigue viviendo en nuestro 
planeta. 
 
Presentado ese cambio en la concepción de las directrices mundiales sobre el medio 
ambiente, fue necesario que a nivel nacional se diera un fortalecimiento de la política 
ambiental encaminada haca el cumplimiento de las nuevas metas propuestas en la 
Cumbre de la Tierra en 1.992 donde se declaró “que en calidad de instrumento 
nacional se emprendiera una evaluación del impacto ambiental de cualquier actividad 
(sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente) que pudiera producir 
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consecuencias negativas en el medio ambiente” (Mouthon et al., 2002)., por ello 
nuestro país mediante la ley 99 de 1.993 desarrolla la estructura nacional ambiental la 
cual entre otras disposiciones reglamenta las licencias ambientales y los Estudios de 
Impacto Ambiental –EIA- como requisito previo para el otorgamiento de estas. 
 
 Desarrollo sostenible 
 
El crecimiento económico data de mucho antes de la invención del desarrollo; fue 
objeto de interés de la economía clásica, de los influyentes trabajos de J. M. Keynes y 
fue planteado como meta a alcanzar inclusive antes de la Revolución Industrial. Sin 
embargo, con la consolidación de la economía del desarrollo como discurso cultural 
apoyada en un sólido aparato teórico e institucional, el crecimiento económico se 
impuso como un imperativo universal necesario, inaplazable e indiscutible. “…En el 
Tercer Mundo apareció indispensable en la tarea de desarrollar al subdesarrollo y 
superar la pobreza, los problemas que el discurso del desarrollo estimó apremiantes y 
la forma en que debían tratarse, fortalecieron la posición privilegiada del crecimiento 
económico. Enfermedades que se le diagnosticaban al mundo subdesarrollado, tales 
como la pobreza, la escasa capacidad de ahorro, la insuficiente inversión, el poco 
capital, la exigua industrialización, la baja productividad, la baja capacitación de la 
mano de obra, entre otros, sólo podían ser abatidos y superados a través del 
crecimiento económico.” (Mansulla, 2010) 
 
Hoy en día se está abriendo paso en nuestro país a la implementación de Mecanismos 
de Desarrollo Limpio (MDL), en desarrollo del Protocolo de Kioto. Estos permiten a 
países como Colombia (en vías de desarrollo) avanzar hacia el desarrollo sostenible, y 
a los países industrializados, cumplir con sus compromisos cuantificados de reducción 
de emisiones. Se trata de una herramienta dinámica, que permite mitigar impactos 
negativos que ocasionan Cambio Climático, a través de la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero; y consagra un novedoso esquema de intercambio 
internacional de los certificados de reducción de emisiones. La venta a países 
industrializados de estos certificados es un aporte económico para el desarrollo con 
sostenibilidad a través de Proyectos MDL. 
 
Entre los recursos naturales explotados en esta región se encuentran el gas y el 
carbón, que por ser materia prima para la generación de energía, cuentan con alto 
valor económico, que hacen a los departamentos y municipios beneficiarios de 
transferencias vía regalías. Pese a la explotación de los recursos, y a los altos 
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ingresos por regalías, éstos no han servido para suplir las necesidades básicas 
insatisfechas de la población y mejorar la calidad de vida. Ejemplo de lo que NO es 
Desarrollo Sostenible: Se están explotando y agotando los recursos, pero esto ni 
siquiera ha servido para alcanzar niveles aceptables de calidad de vida. Mientras que 
el grueso de la población continúa sufriendo atraso, pobreza y miseria, unos pocos se 
han enriquecido. 
 
 Política de bosques 
 
Colombia es un país con una excepcional riqueza y diversidad natural y cultural. Esta 
ha sido la base sobre la cual la Nación y sus regiones han construido sus estrategias 
de desarrollo. Los recursos naturales (los suelos, las aguas, los bosques, los recursos 
hidrobiológicos, los minerales, los hidrocarburos, el paisaje, etc.) han sido utilizados y 
explotados para generar crecimiento económico y bienestar social. Si bien es cierto 
que un mayor crecimiento económico ha contribuido de manera significativa a mejorar 
el ingreso y el bienestar de los colombianos en las Crecimiento y Competitividad 
Igualdad de oportunidades consolidación de la paz en las últimas décadas, este 
también ha estado acompañado de un marcado deterioro ambiental y de la 
acentuación de problemas como la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la 
contaminación del agua y del aire 
 
En Colombia la cobertura de bosques es de alrededor de 56 millones de hectáreas y 
tiene el 69% de su territorio nacional con suelos de aptitud forestal, el país ha 
planteado su política económica, social y pública con relación a las variaciones 
relativas del mercado donde las políticas públicas son la base del Estado que están 
fundamentadas en la constitución y se determinan mediante leyes, reglamentos, 
normas y otras decisiones de las autoridades públicas. y la aplicación de estas 
políticas debe apoyarse en interacciones entre los actores que de alguna u otra forma 
se ven afectados por estas políticas como los gobiernos y los interesados, los grupos 
de acción ciudadana, los usuarios de la tierra y los que se ocupan de su ordenación, 
las empresas privadas y las organizaciones comunitarias. 
 
Así, se espera que los bosques brinden servicios más allá que la simple extracción de 
madera, ya se habla de servicios no maderables y de incalculable valor para la 
sociedad como el servicio de proteger las cuencas y el suelo, evitando los desastres 
naturales a fin de que alberguen y protejan la biodiversidad animal y vegetal. Las 
necesidades económicas van cambiando con el tiempo ahora con el derroche de 
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información, la globalización impulsan a nuevas formas políticas a nivel  internacional 
nacional regional y local  en función de factores impulsores como la aparición de 
nuevas necesidades económicas o demandas políticas o de otros valores sociales.  
 
Los objetivos de las políticas forestales nacionales incluyen nuevas necesidades y 
retos e intentan combinar el sector de la producción y la conservación, al mismo 
tiempo, tiene como meta dar a conocer la importancia de los bosques como recurso 
multidimensional procurando así, exaltar el gran valor económico. Un aspecto 
trascendente de las políticas forestales más recientes se relaciona con la 
metamorfosis de las funciones de las autoridades nacionales, regionales y locales.  
 
Cuando se habla de enfoques, se entiende por ello, la necesidad de centrar las ideas a 
tratar el tema específico forestal y como este se relaciona con otras políticas; estas 
relaciones intersectoriales deben ser coherentes y apoyarse unas con otras. La 
comunidad internacional ve con preocupación la coordinación que estas políticas 
deben tener para mantener el recurso y hacerlo aprovechable sosteniblemente a favor 
de la adopción de enfoques y mecanismos de coordinación intersectoriales para todos 
los programas y proyectos relacionados con los bosques.  
 
Con la evolución de los diferentes sistemas económicos y los procesos de 
globalización se hace cada vez más grande la necesidad de generar políticas de 
desarrollo sostenible, en las cuales los bosques juegan un papel fundamental si 
tenemos en cuenta los numerosos beneficios ambientales y económicos que pueden 
generar, por lo que es de gran importancia que los asuntos referentes al manejo de los 
diferentes bosques del mundo pasen de ser una preocupación local a un asunto cada 
vez más global, siempre y cuando se respete la soberanía de los diferentes países 
sobre sus bosques. 
 
 Los Objetivos del milenio en Colombia 
 
El 14 de marzo del 2005 el gobierno nacional, mediante el documento CONPES 091, 
planteó la política de estado para cumplir los objetivos del milenio. En el documento se 
establecen metas concretas en diversos indicadores socioeconómicos para el 2015. 
 
Para cada objetivo se analizó la evolución de los indicadores en los últimos años y su 




Aunque los objetivos universales se mantienen, las metas que se derivan de cada uno 
de ellos fueron adaptadas al contexto nacional. Para esto lo que el gobierno busca es 
generar: 
 
 Instrumentos de focalización, gestión y eficiencia del gasto social 
 Instrumentos de construcción de un lenguaje y acuerdos comunes entre 
gobernantes y gobernados 
 Instrumento para rendir cuentas, basado en acuerdos y propósitos comunes 
 Instrumento para construir alianzas y coordinar esfuerzos entre Sector Privado, 
organizaciones sociales, cooperación internacional y Gobierno central y local. 
 Protocolo de Kioto (1992) 
 
Protocolo de Kioto tiene su origen en la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático que fue aprobado en la Sede de las Naciones Unidas, en 
Nueva York, el 9 de mayo de 1992. Esta Convención es fruto de un proceso 
internacional de negociación a raíz de la publicación del Primer Informe de Evaluación 
del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus 
siglas en inglés). En este Informe se confirmaba la existencia y peligrosidad del 
fenómeno del cambio climático. Donde su objetivo principal es “la estabilización de la 
concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida 
interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático” y establece una 
estructura general para los esfuerzos intergubernamentales encaminados a resolver el 
desafío del cambio climático 
 
Los tratados internacionales deben tratar de conseguir un delicado equilibrio. Los que 
se proponen conseguir un apoyo general muchas veces no son lo bastante enérgicos 
como para resolver los problemas que tratan de solucionar (como se consideraba que 
la Convención Marco presentaba esa deficiencia, a pesar de sus numerosas y valiosas 
disposiciones, se creó el Protocolo con la finalidad de complementarla). En cambio, los 
tratados con disposiciones firmes pueden tener problemas a la hora de conseguir el 
apoyo necesario para que resulten eficaces. 
 
El Protocolo de Kioto de 1997 tiene los mismos objetivos, principios e instituciones de 
la Convención marco del cambio climático, pero refuerza ésta de manera significativa 
ya que a través de él las Partes incluidas en el anexo I se comprometen a lograr 
objetivos individuales y jurídicamente vinculantes para limitar o reducir sus emisiones 
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de gases de efecto invernadero. Debido a la complejidad de las negociaciones, 
quedaron sin resolver un considerable número de cuestiones, por ejemplo, las 
transcendentales normas que regulaban el funcionamiento de este Protocolo. Aunque 
84 países firmaron el Protocolo, lo que significaba que tenían intención de ratificarlo, 
muchos se resistían a hacer que el Protocolo entrara en vigor, antes de tener una idea 
clara sobre las normas del tratado. Por ello, se inició una nueva ronda de 
negociaciones para especificar las normas concretas del Protocolo de Kioto, que se 
organizó en paralelo con las negociaciones sobre las cuestiones pendientes en el 
marco de la Convención. 
 
La principal característica del Protocolo es que tiene objetivos obligatorios relativos a 
las emisiones de gases de efecto invernadero para las principales economías 
mundiales que lo hayan aceptado. Estos objetivos van desde -8% hasta +10% del 
nivel de emisión de los diferentes países en 1999 “con miras a reducir el total de sus 
emisiones de esos gases a un nivel inferior en no menos de 5% al de 1990 en el 
período de compromiso comprendido entre el año 2008 y el 2012″. En casi todos los 
casos, incluso en los que se ha fijado un objetivo de +10% de los niveles de 1990, los 
límites exigen importantes reducciones de las emisiones actualmente proyectadas. Se 
prevé el establecimiento de objetivos obligatorios futuros para los “períodos de 
compromiso” posteriores a 2012. Éstos se negociarán con suficiente antelación con 
respecto a los períodos afectados.  
 
Según lo acordado en el protocolo; los países necesitarán haber hecho progresos 
demostrables para alcanzar sus objetivos. En vista del tiempo necesario para 
incorporar la legislación al respecto, es vital que los gobiernos se muevan tan rápido 
como les sea posible para que el tratado entre en vigor. El Protocolo de Kioto no 
contiene ningún compromiso nuevo para los países en desarrollo más allá de los 
alcanzados en la convención de la ONU sobre el clima, celebrada en 1992, ya que se 
acordó que los países industrializados, como emisores principales de los gases que 
causan el calentamiento del globo, deberían ser los primeros en adoptar medidas para 
controlar las emisiones. 
 
5.3 MARCO CONCEPTUAL  
5.3.1 Gases de efecto invernadero 
Gases integrantes de la atmósfera, de origen natural y antropogénico, que absorben y 
emiten radiación en determinadas longitudes de ondas del espectro de radiación 
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infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, la atmósfera, y las nubes. Esta 
propiedad causa el efecto invernadero. El vapor de agua (H2O), dióxido de carbono 
(CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), y ozono (O3) son los principales gases de 
efecto invernadero en la atmósfera terrestre. Además existe en la atmósfera una serie 
de gases de efecto invernadero totalmente producidos por el hombre, como los 
halocarbonos y otras sustancias que contienen cloro y bromuro, de las que se ocupa el 
Protocolo de Montreal. Además del CO2, N2O, y CH4, el Protocolo de Kiyoto aborda 
otros gases de efecto invernadero, como el hexafluoruro de azufre (SF6), los 
hidrofluorocarbonos (HFC), y los perfluorocarbonos (PFC). IPCC Glossary (s.f) 
Recuperado el 5 de octubre de 2015, de https://www.ipcc.ch/index.htm 
 
5.3.2 Dióxido de carbono 
Gas incoloro, inodoro e incombustible que se encuentra en baja concentración en el 
aire que respiramos (en torno a un 0,03% en volumen). El dióxido de carbono se 
genera cuando se quema cualquier sustancia que contiene carbono. También es un 
producto de la respiración y de la fermentación. Las plantas absorben dióxido de 
carbono durante la fotosíntesis. The Pacific Forest Trust Glossary (s.f) Recuperado el 5 de 
octubre de 2015, de http://www.greenfacts.org/en/index.htm 
5.3.3 Hidrofluorocarbonos (HFC) 
Compuestos que contienen sólo hidrógeno, flúor, y átomos de carbono. Fueron 
presentados como alternativas a las sustancias que agotan la capa de ozono en el 
servicio a muchas necesidades industriales, comerciales y personales.  Departamento de 
transporte Estados Unidos de America (s.f) Recuperado el 5 de octubre de 2015 
http://climate.dot.gov/glossary.html 
5.3.4 Metano  
El metano es un gas incoloro, inflamable, no tóxico, cuya fórmula química es CH4. 
Este gas se produce de forma natural por la descomposición de la materia orgánica. 
Los humedales, el ganado y la energía son las principales fuentes que emiten metano 
a la atmósfera, donde actúa como gas de efecto invernadero. El metano es además 
uno de los principales componentes del gas natural. Se extrae fundamentalmente de 
yacimientos y se utiliza como combustible y con fines industriales. The Pacific Forest 





La deforestación consiste en un cambio permanente en los usos del suelo, de uso 
forestal a otros usos, o la desaparición de la cubierta forestal por debajo del 10%. 
Las talas, incluso si se arranca el tocón, no están consideradas como deforestación si 
se suceden en breve de una repoblación forestal. FAO Dry Forests of Asia (s.f) Recuperado 
el 5 de octubre de 2015, de http://www.fao.org/home/en/ 
5.3.6 Huella de carbono 
La huella de carbono es la forma de medir el impacto o marca que las diferentes 
actividades diarias dejan en el planeta; es un recuento de las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2), que son liberadas a la atmósfera debido a las acciones cotidianas o a 
la comercialización de un producto. The Pacific Forest Trust Glossary (s.f) Recuperado el 5 de 
octubre de 2015, de http://www.greenfacts.org/en/index.htm 
5.3.7 Método compuesto de cuentas contables (MC3) 
El MC3 permite la estimación de la huella de empresas, organizaciones, bienes y 
servicios. El método fue diseñado por Doménech (2004ab, 2007) cuyo trabajo permite 
la estimación de la HEC-HCC de empresas y organizaciones. Partiendo de las 
contribuciones de Doménech, Carballo Penela (2009) desarrolló el método para la 
estimación de bienes y servicios a lo largo de la cadena de suministradores. 
 
La información necesaria para estimar la HEC-HCC empleando el MC3 es obtenida, 
principalmente, de documentos contables como el balance y a cuenta de pérdidas y 
ganancias, lo que permite una clara delimitación de las actividades que están 
asociadas a cada organización: el MC3 estima la huella de todos los bienes y servicios 
recogidos en las cuentas contables, los residuos generados debido a la adquisición de 
estos bienes y el espacio ocupado por todas las instalaciones de la empresa que 
recogen las cuentas contables. (Doménech, 2007). 
5.3.8 Desarrollo sostenible  
Según la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1987, Se 
define el desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de la 
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias. The Pacific Forest Trust Glossary (s.f) Recuperado el 5 de octubre de 




5.3.9 Protocolo de Kioto 
El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un protocolo de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y un 
acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de 
efecto invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas 
metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), y los otros tres son gases industriales fluorados: 
hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6), 
en un porcentaje aproximado de al menos un 5%, dentro del periodo que va de 2008 a 
2012, en comparación a las emisiones a 1990. IPCC Glossary (s.f) Recuperado el 5 de 
octubre de 2015, de https://www.ipcc.ch/index.htm 
5.3.10 Protocolo de Montreal 
El Protocolo de Montreal es un tratado internacional diseñado para proteger la capa de 
ozono reduciendo la producción y el consumo de numerosas sustancias que se ha 
estudiado que reaccionan con el ozono y se cree que son responsables del 
agotamiento de la capa de ozono. El acuerdo fue negociado en 1987 y entró en vigor 
el 1º de enero de 1989. IPCC Glossary (s.f) Recuperado el 5 de octubre de 2015, de 
https://www.ipcc.ch/index.htm 
5.3.11 Estratificación en Bogotá 
La estratificación socio-económica es la clasificación de los inmuebles residenciales 
que deben recibir servicios públicos. Se realiza principalmente para cobrar de manera 
diferencial (por estratos) los servicios públicos domiciliarios permitiendo asignar 
subsidios y cobrar contribuciones. De esta manera, quienes tienen más capacidad 
económica pagan más por los servicios públicos y contribuyen para que los estratos 
bajos puedan pagar sus tarifas. Secretaria Distrital de Planeación (s.f) Recuperado el 5 de 




5.4 MARCO LEGAL  
Para la realización del presente estudio se consideró la legislación nacional ambiental 
vigente, y sus principales requisitos legislativos en el área ambiental del proyecto: 
 
Tabla 1. Normatividad ambiental nacional aplicable al proyecto 
NORMATIVIDAD AMBIENTAL NACIONAL APLICABLE AL PROYECTO 
Aire 
Resolución 8321 de 1983 del Ministerio de Salud: Por la cual se dictan normas 
sobre Protección y conservación de la Audición de la Salud y el bienestar de las 
personas, por causa de la producción y emisión de ruidos. 
Decreto 948 de 1995 de Presidencia de la República: por el cual se 
reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 75 del 
Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 
1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la 
contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. 
Resolución 601 de 2006 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: 
Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para 
todo el territorio nacional en condiciones de referencia. 
Resolución 650 de 2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: 
Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la 
Calidad del Aire 
Resolución 2154 de 2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: 
Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad 
del Aire adoptado a través de la Resolución 650 de 2010 y se adoptan otras 
disposiciones. 
Agua 
Decreto 1449 de 1977 de Presidencia de la República: por el cual se 
reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de la Ley 
número 135 de 1961 y el Decreto-Ley número 2811 de 1974. 
NORMATIVIDAD AMBIENTAL NACIONAL APLICABLE AL PROYECTO 
Agua 
Decreto 1541 de 1978 de Presidencia de la República: por el cual se 
reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De las aguas no 
marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973. 
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Decreto 2858 de 1981 de Presidencia de la República: Por el cual se 
reglamenta parcialmente el Artículo 56 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y se 
modifica el Decreto 1541 de 1978. 
Ley 79 de 1986: por la cual se prevé a la conservación de agua y se dictan otras 
disposiciones. 
Decreto 1729 de 2002 de Presidencia de la República: Por el cual se 
reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo III del Decreto-ley 2811 de 1974 sobre 
cuencas hidrográficas, parcialmente el numeral 12 del Artículo 5° de la Ley 99 de 
1993 y se dictan otras disposiciones. 
Decreto 3930 de 2010 de Presidencia de la República: Por el cual se 
reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II 
del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del 
agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. 
Recursos Naturales 
Decreto Ley 2811 de 1974: por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
Ley 9 de 1979 del Congreso de la República: Mediante el cual se establece el 
código sanitario nacional. 
Flora 
Ley 2ª. de 1959 del Congreso de la República: Por el cual se dictan normas 
sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales 
renovables. 
Decreto 1791 de 1996 de Presidencia de la República: por medio del cual se 
establece el régimen de aprovechamiento forestal. 
Ley 1458 de 2011 del Congreso de la República: Por medio de la cual se 
aprueba el “Convenio Internacional de Maderas Tropicales, 2006”, hecho en 
Ginebra el 27 de enero de 2006. 
Fauna 
Decreto 1608 de 1978 de Presidencia de la República: Por el cual se 
reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna 
silvestre. 




Resolución 1263 de 2006 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial: 
Por la cual se establece el procedimiento y se fija el valor para expedir los 
permisos a que se refiere la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres -CITES-, y se dictan otras 
disposiciones 
Participación Ciudadana 
Decreto 1320 de 1998 de Presidencia de la República: Por el cual se 
reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la 
explotación de los recursos naturales dentro de su territorio. 
Ley 134 de 1994 del Congreso de la República: Por la cual se dictan normas 
sobre mecanismos de participación ciudadana. 
NORMATIVIDAD AMBIENTAL NACIONAL APLICABLE AL PROYECTO 
Participación Ciudadana 
Decreto 1277 de 1996 de Presidencia de la República: Mediante el cual se 
reglamentan las zonas de reserva campesina. 
Ley 393 de 1998 del Congreso de la República: por la cual se desarrolla el 
artículo 87 de la Constitución Política sobre el cumplimiento de las leyes. 
Ley 472 de 1998 del Congreso de la República: Por la cual se desarrolla el 
artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de 
las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. 
Ley 850 del 2003 del Congreso de la República: Por medio de la cual se 
reglamentan las veedurías ciudadanas. 




6 ALCANCES Y LIMITACIONES 
La presente investigación delimita su alcance a 8 hogares bogotanos (Estrato 2, 3, 4 y 
5), se tendrán en cuenta 2 núcleos familiares de igual condición con relación al número 
de personas que habitan el hogar por estrato socioeconómico; además cada grupo de 
la estratificación estará previamente seleccionado con respecto a su formación 
ambiental, generando 2 grupos un grupo de cada estrato; uno consumista y otro 
ambientalmente responsable, los cuales serán identificados por su eficiencia de 
consumo energético y educación ambiental en los diferentes estratos 
socioeconómicos, por otro lado no se tendrán en cuenta los estratos 1 y 6 por ser 
extremos y generar posiblemente una variación importante en términos del error en la 
estadística del modelo. Por lo anterior, además se espera alcanzar una muestra 
importante respecto a las condiciones sociales y económicas de diferentes lugares de 
Bogotá y así mismo, determinar cómo estos contextos mencionados anteriormente se 
reflejan dentro del indicador ambiental de huella de carbono en relación a hábitos 
cotidianos. 
  
De acuerdo con esto, la caracterización de la huella de carbono se presentará 
respecto al consumo energético de los hogares o núcleos familiares para cuantificar 
las emisiones realizadas al año y comparar la muestra poblacional para validar el 
modelo de la metodología con el fin de cuantificar la huella de carbono en cualquier 




La principal limitación del estudio, será el tamaño de la población, ya que si bien el 
estudio, intenta realizar una caracterización de los hogares bogotanos en cuanto al 
consumo de recursos naturales y la generación de emisiones de GEI, la muestra 
representativa estadísticamente, sería muy alta. Por esta razón, la selección del tipo 
de muestreo está expresada por los objetivos de la investigación, además de los 




7 METODOLOGIA  
Para implementar los objetivos del presente trabajo de grado, se tomará la información 
de acuerdo a los pilares del proceso metodológico general (Ver Figura 4), abordando 
cada uno de los objetivos, toda vez que para generar el diagnóstico del consumo de 
recursos naturales influyentes en la generación de gases de efecto invernadero 
producto de las actividades diarias de las personas de grupos familiares en la ciudad 
de Bogotá D.C., es necesario realizar una línea base de cuales son aquellos recursos 
naturales que son parte de las actividades diarias de los bogotanos.  
 
Figura 4 Metodología general 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
El diagnóstico del consumo de recursos naturales se realiza a partir de información 
secundaria, con la revisión de aquella información disponible en bases de datos, 
internet y libros, respecto al empleo y agotamiento de recursos naturales renovables y 
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no renovables utilizados en el entorno de la vida cotidiana como el consumo de agua, 
gas, combustibles, alimentos y sus cadenas de procesos para transformar el recurso 
natural en la producción de energía y otros factores de uso común en los hogares 
Bogotanos. (Ver Figura 5) 
 
Figura 5 Proceso metodológico para objetivos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para la cuantificación del índice de huella de carbono en los hogares bogotanos, se 
realizará de acuerdo a dos encuestas, una cualitativa que generará las bases de la 
evaluación de los recursos naturales que serán necesarios incluir en la segunda 
encuesta, esta última, tendrá una base cuantitativa, toda vez que aporte los datos del 
consumo de toneladas de carbono emitidos a la atmósfera, a partir del consumo de 
recursos naturales renovables y no renovables utilizados. (Ver Figura 6) 
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Figura 6 Proceso metodológico para la cuantificación de la huella de carbono y 
análisis de resultados 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
7.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
Para determinar el consumo de recursos naturales en los hogares bogotanos se 
emplearán dos encuestas, la primera se realizará de forma sistemática y buscará 
medir cuantitativamente el tipo de recurso utilizado en las casas evaluadas y su 
relación con el cambio climático, la segunda y última, se efectúa también de forma 
cuantitativa, pero esta, permitirá establecer las toneladas anuales promedio de 
emisiones de Carbono en cada uno de los hogares y la relación comparativa que 
pueda tener entre estratos socioeconómicos, de acuerdo con esto, estos valores que 
de alguna forma serán la fuente de comparación para los recursos naturales 
empleados en la vida diaria de las personas y su incidencia en el cambio climático y el 
efecto invernadero de la ciudad y el planeta. 
 
De acuerdo con lo anterior, las encuestas aplicadas, partirán de la herramienta MC3, 
cálculo de huella de carbono por fuentes contables, la cual emplea una matriz de 
cálculo estructurada en seis grupos de variables, esta metodología será reevaluada 
por los autores para determinar la mejor manera de aplicarla a los hogares, ya que es 
una herramienta utilizada para la medición de la huella de carbono en grandes o 
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medianas empresas y la totalidad de variables que tiene en cuenta, no serán 
evaluadas en este estudio.  
 
Partiendo del método descriptivo, el primer grupo de variables se denomina “Categoría 
de producto”. Está constituida por una relación de categorías de consumo en las 
cuales deben encajarse todos los consumos realizados por la organización en estudio. 
Estas categorías de consumo están englobadas en tres capítulos generales:  
 
1. Emisiones directas: hacen referencia a la huella asociada a la utilización de 
combustibles para el desarrollo de la actividad. Algunos de los combustibles recogidos 
en la matriz son el carbón, leña, biomasa, gasolina, diésel, biodiesel, fuel, bioetanol 
etc. La utilización de estos combustibles en distintos procesos dentro de la 
organización, como por ejemplo calefacción, transporte etc. dan lugar a dos impactos: 
por un lado las emisiones de CO2 expulsadas a la atmósferas de forma directa por la 
organización (componente energética de la huella) y por otro la demanda de una 
superficie bioproductiva capaz de suministrar tales combustibles (componente natural 
de la huella). En total, se recogen catorce categorías de combustibles, a las que hay 
que sumar otras tantas categorías que recogen la huella correspondiente a los ciclos 
de vida de dichos combustibles. (Domenech, 2007) 
 
2. Emisiones indirectas: (Doménech, 2007) plantea que la huella asociada al consumo 
eléctrico llevado a cabo por la organización. “Se denomina indirecta porque la fuente 
de emisión no se encuentra en la propia organización sino en las centrales 
generadoras de electricidad. Sin embargo las emisiones generadas en el proceso de 
elaboración de la electricidad se atribuyen a la organización en estudio, ya que la 
energía adquirida por ésta arrastra consigo la huella asociada a su generación”. En la 
matriz propuesta se establecen once tipos de centrales suministradoras de energía 
eléctrica: (1) centrales térmicas de carbón-fuel, (2) centrales térmicas de ciclo 
combinado, (3) centrales nucleares, (4) centrales hidráulicas, (5) centrales mini-
hidráulicas, (6) centrales de cogeneración, (7) centrales eólicas, (8) centrales 
fotovoltaicas, (9) centrales solartérmicas, (10) centrales de biomasa y (11) centrales de 
residuos, todas ellas con sus correspondientes ciclos de vida, con lo que finalmente se 




7.1.1 Tipo de Estudio 
 
El estudio es de tipo descriptivo y comparativo, y fue realizado con el objeto de dar a 
conocer la situación actual de la ciudad de Bogotá en términos medioambientales, 
esto, con el fin de abordar la elaboración de una guía que permita determinar la huella 
de carbono generada por grupos familiares en dicha geografía. 
 
7.1.2 Método de Investigación 
 
Partiendo del concepto y aplicabilidad de los objetivos, el método de investigación será 
la revisión de fuentes primarias y secundarias, para la medición de variables directas o 
primarias, se incluye la obtención de cualquier variable relacionada con el gasto, total 
o medio, sus correspondientes tasas de variación y las estructuras de consumo 
procedentes de las encuestas, es decir: la obtención de estimaciones de consumo 
anual de los hogares, así como su clasificación según diversas variables del hogar.  
 
A partir de información secundaria, se realizará la estimación del consumo en 
cantidades físicas de determinados bienes alimenticios y fuentes de energía para el 
conjunto nacional. Además, se destaca por su importancia el uso de transporte 
relacionándolo como una gran fuente de emisiones de carbono, principal fuente de 
emisiones de gases de efecto invernadero en la vida cotidiana. 
 
7.1.3 Fuentes y Técnicas de Recolección de Información 
Con el fin de desarrollar el trabajo de grado, los insumos utilizados serán descritos de 
acuerdo a las actividades propias de la investigación. Por lo tanto, se tendrá en cuenta 
el talento humano necesario para la organización y su respectiva gerencia de acuerdo 
con los procedimientos instrumentales para el desarrollo de los objetivos propuestos, 
por otro lado, se tiene en cuenta la importancia de los recursos logísticos para cada 
uno de los productos necesarios para los cumplimientos de los objetivos y por últimos, 
los recursos financieros que son necesarios para la continuidad de la investigación. 
 
7.1.3.1 Talento humano 
 
De acuerdo con (Alles, 2006), se define una organización como un grupo compuesto 
por especialistas que trabajan juntos en una tarea común, esto quiere decir que el 
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talento humano es activo importante de una organización, ya que el éxito de las tareas 
realizadas depende de la destreza y características propias de los profesionales que 
tendrá disponible la investigación. (Ver Tabla 2) 
Tabla 2 Talento humano 
Nombre Formación Relación y aporte al proyecto 
Carlos Eduardo Maya Ingeniero forestal Autor del Proyecto 
Félix Andrés Millán Ingeniero ambiental Autor del Proyecto 
Oscar Leonardo Ortiz Ingeniera ambiental Director del proyecto 
Fuente: Elaboración propia. 
7.1.3.2 Recursos 
Los recursos son los medios necesarios que nos permiten satisfacer o desarrollar los 
objetivos, de acuerdo con esto, los recursos tecnológicos son aquellos que se utilizan 
para optimizar procesos que van ligados a las productividades y tiempos del desarrollo 
del proyecto, mientras que los recursos logísticos hacen parte de la recolección de 
información de acuerdo al equipo de investigación que lo conforma y las unidades 
móviles disponibles para la ejecución del proyecto. (Ver Tabla 3) 
 
Tabla 3 Recursos logísticos y tecnológicos 
Recursos Producto 
Información secundaria Población objeto 
Transporte público  
(Papelería) Encuestas  
Población objeto 
Encuestas desarrolladas 
Computador (Office)   Tesistas Cuantificación (Datos y gráficas - estadígrafos) 
Información secundaria Delimitación de metodologías 
Información secundaria Guía adecuada 
Información secundaria Guía Adaptada para el Proyecto 
Información secundaria  
Papelería 
Implementación Guía metodológica 
Información secundaria Datos (formulación preliminar) 




Información secundaria Selección previa de alternativas 
Información secundaria Alternativas finales 
Fuente: Elaboración propia. 
 
7.1.3.3 Fuentes de Información Primaria 
Como se mencionó anteriormente, las fuentes primarias de información serán las 
recolectadas a partir de las encuestas en los diferentes estratos socioeconómicos en 
los hogares bogotanos, por esta razón, toda información cuantificable o cualitativa 
recolectada por este medio, será primordial para el desarrollo metodológico de 
acuerdo a los alcances establecidos. 
7.1.3.4 Fuentes de información secundarias   
La información relacionada por consultas en medios físicos o virtuales por los 
investigadores, será de carácter secundaria, esta búsqueda será de apoyo para la 
correcta elaboración de la metodología, la realización de las encuestas y la generación 
de las bases que conforman la búsqueda y utilidad de la información. 
 
Partiendo del hecho de la importancia para el desarrollo de la investigación, la 
información secundaria será consultada en bases de datos, tesis y trabajos de grado 
desarrollados con un enfoque similar, por lo que será información de carácter científico 
y literario. 
7.1.3.5 Población en estudio    
La población objeto del estudio será delimitada por su alcance, el cual consta de 8 
hogares bogotanos (Estrato 2, 3, 4 y 5), de acuerdo con esto, se tendrá en cuenta los 
núcleos familiares de igual condición con relación al número de personas que habitan 
el hogar por estrato socioeconómico; además, cada grupo de la estratificación estará 
previamente seleccionado con respecto a su formación ambiental, generando 2 grupos 
un grupo de cada estrato; uno consumista y otro ambientalmente responsable, el cual 
generará la primera base de comparación para seleccionar  los mecanismos 
adecuados o alternativas que disminuyan la emisión de gases de efecto invernadero 
en las actividades cotidianas, esto para generar un impacto positivo en cada uno de 




7.2 FASES DE LA INVESTIGACIÓN  
7.2.1 FASE PRELIMINAR 
La fase preliminar, refleja la recopilación de información secundaria con base en 
estudios realizados en empresas, organizaciones y hogares en la determinación de 
emisión de gases de efecto invernadero, el consumo de recursos naturales renovables 
y no renovables sujetos a las actividades diarias de las personas que de alguna forma, 
por medio de su transformación y el ciclo del carbono, generan un impacto directo por 
la emisión de carbono y demás gases de efecto invernadero.  
 
A partir de la información colectada se desarrollarán las encuestas, estas aplicadas a 
los hogares con el fin de entender la dinámica y las preferencias de las personas en 
ciertos productos o situaciones que permitirán el consumo de recursos naturales, en 
forma de materia prima, que por su transformación generarán emisiones. 
7.2.2 FASE DE CAMPO   
La fase de campo, relaciona el uso directo de las encuestas en los hogares bogotanos 
seleccionados a partir de la fase preliminar, para generar información primaria que 
será la fuente para el análisis de análisis de la investigación.  
 
Con esta fase, se buscan definir cuáles son los recursos naturales más utilizados en la 
vida cotidiana, y como su consumo excesivo puede generar un mayor foco de 
emisiones, todo esto, relacionado a partir de la información secundaria recolectada. 
 
7.2.3 FASE DE ANÁLISIS  
El análisis de las encuestas y de la información colectada, será primordial en el sentido 
de entender la dinámica de los hogares y su relación con el consumo de recursos 
naturales, que por medio de las actividades humanas, tienen como resultado la 
emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero y como se ve afectado su 
equilibrio, generando una relación de las actividades antrópicas a partir del desarrollo 
de prácticas agrícolas, pecuarias, pastoriles, consumo y quema de combustibles 
fósiles, consumo eléctrico o la fabricación de bienes y servicios, todo esto, para 
generar diversas alternativas en los hogares bogotanos que puedan ayudar en el 
cambio climático disminuyendo las emisiones sujetas a las actividades cotidianas. 
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8 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
Los recursos financieros que son todos aquellos que hacen parte de la carga 
económica sujeta al desarrollo y culminación del proyecto a partir de la metodología y 
la revisión de información, los recursos que serán utilizados se observan en la Tabla 4. 
 
Tabla 4 Recursos financieros 
Egresos Valor Unitario ($) Tiempo (meses) Valor Total ($) 
Transporte  50.000 6 300.000 
Inmobiliarios 600.000 6 3.600.000 
Papelería, equipo 
de cómputo, tintas  
50.000 6 300.000 
Salario director 2.500.000 6 15.000.000 
Imprevistos     3 600.000 
TOTAL EGRESOS  $19.800.000 
Ingresos  Valor Unitario  Tiempo (meses) Valor Total ($) 
Salarios estudiantes  5.300.000 6 $31.800.000 
TOTAL INGRESOS   $31.800.000 




9 RESULTADOS  
9.1 DIAGNÓSTICO DEL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES 
INFLUYENTES EN LA GENERACIÓN DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS 
PERSONAS DE GRUPOS FAMILIARES. 
 
Para el diagnóstico de recursos naturales que inciden en las emisiones de gases de 
efecto invernadero se tomaron aquellos más representativos como los bosques y las 
fuentes hídricas, los cuales mediante procesos de transformación, se utilizan en los 
hogares como la energía eléctrica, energía por quema de hidrocarburos, calefacción y 
residuos sólidos ya sea por hábitos de consumo o por actividades cotidianas. 
 
9.1.1 Energía eléctrica  
En Colombia según cifras del La Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, la 
cual es la unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Minas y Energía, 
arroja cifras, de un consumo final de orden nacional equivalente a  1000 PetaJulios (1 
PetaJulio = 10 Julios) de los cuales aproximadamente el 67% corresponde al consumo 
de fuentes fósiles (carbón, hidrocarburos y sus derivados), 13% son biomasas y un 
20% corresponde al consumo de energía eléctrica (es importante aclarar que cerca de 
20% de la electricidad procede a su vez de fuentes fósiles y que aproximadamente 7% 




Figura 7 Demanda final de energía en Colombia 2011-2012 
 
Fuente: Balances Energéticos UPME. 
 
Respecto al consumo de energía eléctrica del país, para el año 2012 la demanda 
eléctrica a nivel nacional alcanzo una cifra de 59.367 GWh, con una cobertura en 
servicio de electricidad sobre los hogares de un 95.8%. 
 
Para el consumo de energía eléctrica de la región capital se estima en 9.600 GWh, la 
mayoría del consumo de energía eléctrica se da por cuenta de los usuarios 
residenciales, quienes en 2012 registraron un consumo de 3.700 GWh, alrededor del 
40% del consumo total de la ciudad. Sin embargo, durante los últimos cinco años, éste 
apenas creció un 4%. Le sigue en importancia el consumo de los usuarios 
comerciales, el cual concentró en 2012 el 32% del consumo total y muestra un 
comportamiento mucho más dinámico, con un crecimiento del 16% entre 2008 y 2012. 
El consumo industrial representa alrededor del 23% del consumo de la ciudad, pero 
cayó 3% durante el mismo periodo. Los consumos de energía del sector oficial y del 




Figura 8 Consumo de energía eléctrica Bogotá por tipo de usuario, 2008-2012 
(GWh) 
 
Fuente: base en información de Codensa S.A. ESP y SUI 
 
En todo el Distrito Capital existen localidades que encabezan el consumo de energía 
eléctrica, siendo estas las de mayor población registrada como lo son Suba, Kennedy 
y Engativá. Sin embargo, se destaca también la alta participación del consumo en 
localidades que, comparativamente, tienen poca población, como Usaquén y 
Chapinero, ambas localidades tienen en común una alta tasa de población de estratos 
altos, los cuales además se están caracterizando por tener un mayor consumo de 
energía eléctrica pese a su poca población dicho con anterioridad.  
 
Figura 9 Participación porcentual del consumo de energía eléctrica y la 
población de las localidades de Bogotá (promedio 2009-2012) 
 




De igual forma el consumo per cápita de energía en Bogotá es equívocamente 
proporcional al estrato socioeconómico, a mayor es el estrato, mayor es el consumo, 
tendencia que se ha mantenido ya por varios años en la capital. 
 
Figura 10 Consumo per cápita de energía eléctrica en Bogotá según estrato 
socioeconómico, 2012 (KWh por habitante) 
 
Fuente: Base en información de Codensa S.A. y de Secretaría Distrital de Planeación 
 
9.1.2 Agua 
La ciudad de Bogotá como mayor urbe de Colombia, es gran demandante de recursos 
naturales, como lo es el recurso hídrico para satisfacer sus necesidades diarias de la 
dinámica poblacional, actualmente según la empresa de acueducto de la ciudad de 
Bogotá, esta consume diariamente 1, 296 m3 al día. Cada ciudadano consume cerca 
de 130 litros de agua al día. 
 
Este recurso proviene de 3 diferentes fuentes que son: 
 
 El embalse de Chuza, que almacena 250 millones de metros cúbicos de agua, 
los cuales llegan a la ciudad por medio de una desviación del río Guatiquía, en 
el páramo de Chingaza. Esta agua entra por el oriente de la ciudad y es tratada 
en la planta Francisco Wiesner, adyacente al embalse de San Rafael, en La 
Calera; y produce un total de 14 m3 por segundo. 
 La segunda fuente de abastecimiento es el Rio Bogotá, sin embargo el sistema 
de tratamiento que se le aplica al agua es muy complejo y crea una demora en 
el proceso de purificación; el Rio en total produce 10m3 por segundo. 
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 La tercera fuente proviene del Río Tunjuelo y es la que menos agua produce 
llegando a 1.5m3 por segundo. 
Figura 11: Consumo de Agua en la ciudad de Bogotá. 
 
Fuente: base datos EAAB 2012 
 
9.1.3 Hábitos de Transporte 
De acuerdo a datos de la secretaria de movilidad aplicados en su encuesta general del 
2011, en la ciudad de Bogotá se realizan alrededor de 11. 587.750 viajes mayores a 
15 minutos, predominan los viajes en transporte público (Transporte Público Colectivo 
(TPC), TransMilenio, Alimentador y taxi) con 45,9%, seguido de viajes en Transporte 
No Motorizado (a pie y bicicleta) con 31,3% y los viajes en vehículo privado con 17,4% 





Figura 12 Porcentaje de viajes diarios año 2013 
 
Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad. Encuesta de Movilidad, 2013. 
 
Cabe destacar el aumento del parque automotor de motocicletas en la ciudad, ya que 
por la congestión generalizada, y los bajos costos de funcionamiento y mantenimiento 
de estas resulta ser atractiva para muchos habitantes. 
 
Figura 13 Numero de viajes diarios año 2011 
 
Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad. Encuesta de Movilidad, 2013. 
 
Es muy importante, destacar que el parque automotor en general de la ciudad de 
Bogotá es el más grande del país alcanzando 1.894.674 vehículos. Al año 2013 
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(privado, público y oficial); y este a su vez se encuentra en un constante crecimiento, 
lo cual se evidencia en que respecto al año 2012 este se incrementó en un 9% 
correspondiendo a 156.712 nuevos vehículos. 
Figura 14 Proporción parque automotor 
 
Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad. 2013. 
 
9.1.4 Residuos Sólidos 
Colombia a diario produce unos desorbitantes 28.500 toneladas de basura, en donde 
más del 70% son producidos por hogares y el restante por los sectores comerciales, 
industriales e institucionales en su mayoría. 
 
Figura 15 Fuente de residuos sólidos en Colombia 
 




La ciudad de Bogotá produce diariamente 7.400 toneladas de basura, producto de los 
720 gramos al día de residuos sólidos que produce cada habitante del distrito, de este 
total 6.000 toneladas se van directamente al Relleno Sanitario Doña Juana, y el 
restante cerca de 1.400 toneladas son considerados Material Potencialmente 
Reciclable (MPR), estos datos proporcionados por la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos (UAESP). 
 
Adicionalmente en Colombia se estima que el 55% de los residuos sólidos son de tipo 
orgánico, lo cual deja un gran margen para residuos potencialmente reciclables, y más 
cuando en el país solo se recupera el 10% de los residuos sólidos. 
 
9.1.5 Hábitos de Consumo 
Los modelos de desarrollo en el país han permitido que los hábitos de consumo de sus 
habitantes hayan cambiado y hoy en día la sociedad Colombia maneja una dinámica 
de consumo. 
 
Según Fenalco hay categorías muy importantes que se pueden destacar en cuanto a 
los hábitos de consumo de los colombianos, la primera de las categorías es Alimentos, 
en las que los porcentajes de participación de los estratos 1 al 6 son de 2%, 15%, 
39%, 23%, 11% y 10%, respectivamente. Para el caso de Viviendas y Servicios 
relacionados con el hogar, las cifras nuevamente ponen por encima al estrato tres con 
un 36%; seguido del 4, con un 21%; 2, con 14%; 5, con 13%; 6, con 13%; y finalmente, 
el 1, con 2%. 
 
En Bebidas y Cigarrillos los consumos se reparten, de la base de la pirámide al estrato 
más alto, de la siguiente manera: 4%, 15%, 36%, 22%, 11% y 11%. 
 
En las anteriores como en las demás categorías, los líderes del consumo son los 
ciudadanos del estrado tres que para Comunicaciones se llevan el 33%, en Educación 
el 27%, en Artículos del Hogar el 30%, en Vestimenta y Restaurantes el 36%, para el 
caso de Recreación representan el 32% y en las categorías de Salud y Transporte se 
quedan con el 34%. 
 
La única en la que lidera el estrato seis es en Bienes, donde los porcentajes quedan 
repartidos, entre los estrados 1 al 6 con la siguiente participación: 1%, 7%, 25%, 22%, 
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15% y 30%, respectivamente, mostrando la capacidad de inversión del nivel 
socioeconómico más alto de Colombia. 
 
9.1.6 Factores de transformación 
 
Tabla 5 Valores de emisiones en kilogramos de CO2 
Alimenticia Transporte 
Característica Valor kg CO2 Característica Valor kg CO2 
Dieta alta en carnes 1795 Caminar 0 
Balanceada 1475 Bicicleta 0 
Baja en carnes 1385 Moto 2141 
Vegetariana 1045 Carro 3211 
Vegana 985 Servicio público 404 
  
Viaje avión internacional 3330 
  
Viaje avión doméstico 1110 
Fuente: Elaboración propia, 2015, valores tomados de la empresa Co2cero. 
 
Tabla 6 Valores promedio de consumo energético de acuerdo a los hogares 
Casa pequeña 
1 persona 
Electricidad ( 180 Kwh/mes) 
Gas 4 m3 
2 personas 
Electricidad ( 90 Kwh/mes) 
Gas 2 m3 
3 personas 
Electricidad ( 60 Kwh/mes) 
Gas 1,33 m3 
4 personas 
Electricidad ( 45 Kwh/mes) 
Gas 1 m3 
5 personas 
Electricidad ( 36 Kwh/mes) 
Gas 0,8 m3 
Casa mediana 
1 persona 
Electricidad ( 240 Kwh/mes) 
Gas 8 m3 
2 personas 
Electricidad ( 120 Kwh/mes) 
Gas 4 m3 
3 personas 
Electricidad ( 80 Kwh/mes) 
Gas 2,66 m3 
4 personas 
Electricidad ( 60 Kwh/mes) 
Gas 2 m3 
5 personas 
Electricidad ( 48 Kwh/mes) 





Electricidad ( 400 Kwh/mes) 
Gas 16 m3 
2 personas 
Electricidad ( 200 Kwh/mes) 
Gas 8 m3 
3 personas 
Electricidad ( 133,33 Kwh/mes) 
Gas 5,633 m3 
4 personas 
Electricidad ( 100 Kwh/mes) 
Gas 4 m3 
5 personas 
Electricidad ( 80 Kwh/mes) 
Gas 3,2 m3 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
9.2 DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LA 
HUELLA DE CARBONO GENERADA POR GRUPOS FAMILIARES. 
 
Para entender y poder calcular la huella de carbono en los hogares bogotanos y 
alcanzar resultados comparables, puntuales y precisos, es necesario recurrir a 
herramientas establecidas por medio del método seleccionado en la metodología que 
genere el menor sesgo posible. En este caso, se ha seleccionado el “Método 
Compuesto de la Cuentas Contables” (Doménech, 2007), ya que presenta atributos 
que hacen de esta herramienta una de las más idóneas en términos de ventajas 
comparativas y facilidades para cuantificar las emisiones en toneladas de dióxido de 
carbono anuales. 
 
El Método Compuesto de las Cuentas Contables (Doménech, 2007)  pretende 
establecer la proporción existente entre el consumo directo de recursos naturales 
renovables y no renovables y el impacto generado por el mismo, todo esto, 
proporcionado en términos de huella de carbono, apoyándose en herramientas 
económicas y directas de fácil medición.  
 
Dada la importante relación de metodologías para calcular la Huella de Carbono, se ha 
elegido el “método compuesto de las cuentas contables” (MC3) como método base de 
cálculo ya que se destaca al no tener que elaborar criterios de corte, los estudios 
aseguran total comparabilidad. Además, la consistencia de los resultados, entendida 
como coherencia entre la huella de carbono en los hogares y la de los productos y 
servicios que están relacionados. Adicionalmente, los datos de entrada son 




Todos los cálculos están basados en fuentes fiables de reconocido prestigio y pueden 
ser consultadas libremente por todas las partes en el esquema de cálculo 
consensuado sectorialmente. No existen criterios subjetivos para diseñar los límites 
del estudio ni criterios de corte pues los alcances son completos. 
 
La información necesaria para estimar la HEC-HCC empleando el MC3 es obtenida, 
principalmente, de documentos contables como el balance y a cuenta de pérdidas y 
ganancias, lo que permite una clara delimitación de las actividades que están 
asociadas a cada organización: el MC3 estima la huella de todos los bienes y servicios 
recogidos en las cuentas contables, los residuos generados debido a la adquisición de 
estos bienes y el espacio ocupado por todas las instalaciones de la empresa que 





Tabla 7 Resumen de resultados de la encuesta cualitativa 
Encuesta Estrato Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 10 Pregunta 11 Pregunta 12 Total 
1 2 10 150 5 20 45 5 15 30 70 10 5 30 395 
2 2 2 150 3 20 45 5 5 30 70 15 5 30 380 
3 3 10 150 5 20 45 5 5 30 70 10 10 10 370 
4 3 10 50 3 20 45 5 5 10 55 5 5 10 223 
5 4 10 150 5 20 45 5 5 30 65 5 5 10 355 
6 4 10 150 5 20 45 5 5 30 70 5 5 10 360 
7 5 2 150 70 85 45 5 5 10 55 15 10 30 482 
8 5 10 130 70 20 45 5 5 30 55 10 10 30 420 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
 Tabla 8 Resumen de resultados de la encuesta cuantitativa 
Encuesta Estrato Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 TOTAL CO2 (kg) 
1 2 Mediana 2 120 4 1 5 0 - 0 2438 
2 2 Mediana 3 80 2,6 2 5 1 - 0 5404 
3 3 Pequeña 4 60 2 1 5 3 - 0 12349 
4 3 Pequeña 1 240 8 5 2 1 - 1 5740 
5 4 Pequeña 2 120 4 1 4 1 - 1 9636 
6 4 Pequeña 1 240 8 4 3 0 - 0 3501 
7 5 Mediana 3 80 2,6 3 4 2 - 1 12529 
8 5 Grande 4 60 2 1 4 1 - 1 9695 
Fuente: Elaboración propia, 2015




9.2.1 Resultados encuesta cualitativa 
Gráfico 1 Consumo de alimentos frescos producidos en los alrededores de la 
ciudad. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
Para la pregunta respecto al origen de los alimentos, se puede constatar que hay un total 
desinterés en conocer la procedencia de los productos que se comprar al momento de 
realizar estas actividades, por lo cual se puede inferir que las personas compran en 
almacenes de grandes superficies o en pequeñas tiendas de barrio sin importar si el 
producto es nacional o internacional, o incluso si es producido en el departamento o no, 
esto como resultado de las políticas de globalización a las cuales todas las personas 
están expuestas  y adicionalmente factores económicos que dan como resultado que 
























Gráfico 2 Consumo habitual de productos derivados de animales 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
En esta interrogante se le pregunta a los encuestados sobre su diversidad alimenticia más 
exactamente sobre si se consideran vegetarianos o no, dando la opción de un punto 
intermedio y utilizando el termino de productos derivados de los animales, a lo cual el 88% 
de los encuestados respondió afirmativamente a la ingesta habitual de productos 
























Gráfico 3 Transporte utilizado habitualmente para ir al trabajo o a su lugar de 
estudio 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
A la pregunta  correspondiente a temas de transporte para las actividades diarias sean 
desplazarse al punto de trabajo o estudio, se ve una clara diferencia que es explicable por 
la cantidad de ingresos económicos que presentan las personas ubicadas en un sector de 
estrato 5, el cual permite obtener  ciertas facilidades económicas debido gracias al nivel 
























Gráfico 4 Cantidad de vacaciones hechas en un año 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
Hoy en día los viajes mediante avión son más accesibles que nunca debido a la variedad 
de formas de adquirirlos y pagarlos, adicional a eso se le puede agregar que hoy existen 
muchas aerolíneas que ofrecen destinos con precios bastante económicos, comúnmente 
llamadas “Low-Cost”, gracias a todos estos factores ya mencionados no hay una variación 

























Gráfico 5 Sistemas de producción de energía renovable en los hogares 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
De acuerdo al origen de la energía de cada estrato, se observa una uniformidad clara al 
consumo de esta mediante la red eléctrica, esto debido a factores socioeconómicos, que 
se pueden reflejar en una muy poca información sobre energías alternativas y limpias, y 
también al alto costo que es conocido por todos para la implementación de dichas 


























Gráfico 6 Uso de bombillos de bajo consumo. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
Hoy en día es muy común que en la gran mayoría de hogares se utilicen este tipo de 
bombillos de bajo consumo, este hecho es potencializado principalmente por el tema 
económico, ya que el uso de dichas bombillas proporciona un ahorro reflejado en el pago 
mensual de este servicio público, y como efecto adyacente también proporciona un 






















Gráfico 7 Aparatos eléctricos funcionando inútilmente en el hogar 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
En lo concerniente  al tema del mal uso que damos a la energía en los hogares, también 
se ha gestado una notable homogeneidad en el cuidado de no desaprovechar la energía 
con electrodomésticos, pero cabe resaltar que hoy en día bastante fabricantes de estos 
equipos incurren en una práctica que es llamada “aparatos vampiros” que utilizan 
diminutas señales para indicar que este dicho elemento se encuentra en reposo “stand 
by” , y aunque el consumo es mínimo no deja de ser un mal uso dado a la energía, 























Gráfico 8 Reutilización o reducción de residuos en el hogar 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
En este tema de reducción o reutilización de residuos, encontramos una prominencia por 
la ausencia de medidas para realizar este tipo de actividades en cualquier estrato, esto 
debido a que actualmente no existe una campaña cultural fuerte y de alta recordación 
donde muestre los beneficios de reciclar, reducir y reutilizar, sin embargo en el distrito 
capital, la administración actual a cargo del partido político progresistas ha intentado 
realizar un modelo de aprovechamiento para los residuos que siendo exitoso valga la 
pena mencionarlo no satisface la expectativas de muchas entidades en pro de la buena 






















Gráfico 9 Separación de Residuos en el hogar 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
Como se explicó en la gráfica anterior, se nota una completa indiferencia a la separación 
de residuos en el hogar, debido a que gran parte de la población no conoce o entiende el 
modelo de aprovechamiento de residuos de la capital colombiana, por tal motivo la 
solución para muchos hogares es sencillamente tirar todo a una misma bolsa, con la 


























Gráfico 10 Tiempo empleado al momento de tomar una ducha 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
En el tema de uso racional de agua, es posible compararlo con el tema energético, el cual 
también por factores socioeconómicos, los bogotanos usan de forma racional el agua en 
sus hogares, esto debido a que es un servicio público de los más costosos y campañas 
pedagógicas como el “mínimo vital” o el “consumo menor de 40 m3” incentivan a la 
población en general a consumir menos este preciado líquido con el fin de verlo reflejado 























Gráfico 11 Uso de algún tipo de calefacción en el hogar 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
La calefacción es un instrumento muy utilizado en países del primer mundo 
industrializados para tener comodidades en hogares debido a los fuertes inviernos 
producidos por las estaciones climáticas anuales, pero en Colombia por ser un país 
ecuatorial el cual no posee dichos fenómenos climáticos es una tecnología poco usada, y 
regularmente costosa, por esa razón se encuentra un marcado uso de ella en el estrato 5 
























Gráfico 12 Tamaño del hogar 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
Debido a los modelos constructivos, y la distribución estratificada de la ciudad, los 
sectores de estratos 2 y 5 poseen casas o apartamentos superiores a 100 metros 
cuadrados con la diferencia de que los estratos ubicados en 2 se ubican a la periferias de 
la ciudad, donde el terreno y el crecimiento desorganizado ha permitido la compra de 
grandes lotes donde edifican con bajos controles por parte de las autoridades, en cambio 
en estratos 5 por los ingresos económicos tienden a vivir en urbanizaciones amplias y 























Gráfico 13 Puntaje representativo para la huella de carbono 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
Al hacer una sumatoria de las respuestas entregadas y según los estándares de 
evaluación observamos que todos los encuestados en todos los estratos superan el 
consumo que permitiría una capacidad normal de carga del planeta. Lo cual resulta ser 
muy grave al observar que los estratos 5 que poseen una capacidad de consumo 

























9.2.2 Resultados encuesta cuantitativa 
Gráfico 14 Tamaño de vivienda 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
Al momento de desglosar un poco más el tamaño de la vivienda, se dividen en 3 
conjuntos (pequeña, mediana y grande) diferenciados por su volumen determinado en 
metros cuadrados; en donde se apreció claramente que se habitaban viviendas de 
tamaño pequeño y mediano, esto debido por los modelos constructivos y de densificación 




















Gráfico 15 Personas que habitan el hogar 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
Las unidades familiares en la ciudad de Bogotá, demuestran claramente que la 
composición de las familias capitalinas oscila entre 2 a 4 miembros, con serias tendencias 
























Gráfico 16 Consumo de energía en el hogar 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
Como parte de la caracterización se intenta establecer unos rangos de consumo de 
energía expresados en KWH/mes donde la mayoría de los estratos presentan un 
consumo menor a 120 KWH/Mes corroborando lo expresado con anterioridad que los 
núcleos familiares independientemente del estrato socioeconómico buscan un ahorro en 
el pago de este servicio público, que como añadidura produce un ahorro energético 





















Gráfico 17 Consumo de gas natural en su hogar 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
De acuerdo al consumo de gas natural en el distrito capital, se encuentra un utilización 
estable entre 2 M3/Mes hasta los 4 M3/Mes, con algunos picos superiores pero otra vez 
replicando la tendencia dicha con anterioridad del ahorro económico buscado por las 
familias Bogotanas, incentivando el menor consumo para maximizar su ganancia 
























Gráfico 18 Tipo de dieta alimenticia 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
Al fragmentar un poco más la dieta alimenticia encontramos que las personas 
consideradas vegetarianas no son su gran mayoría, contrario a los que se consideran 
consumidores de carnes y otros productos, de lo cual se puede inferir que el estrato 





















Gráfico 19 Principal medio de transporte utilizado 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
Al desglosar el tema de medios de transporte encontramos un común denominador que 
es el uso de vehículos que producen emisiones atmosféricas, encontrando que el 88% de 
los encuestados dice utilizar dicho medios  de transporte, aunque se difiere entre moto, 
carro particular y transporte público, siendo este último el más utilizado no cambia el 
hecho de utilizar medios a base de combustibles fósiles, y si es cierto que en el distrito 
posee planes de implementación de buses híbridos y eléctricos, no son la mayoría del 























Gráfico 20 Tipo de viajes realizados (Nacionales e Internacionales) 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
Como se expresó anteriormente la posibilidad de utilizar viajes aéreos hoy en día es 
mayor y su accesibilidad va en aumento constante, es normal que cualquier estrato 
socioeconómico pueda acceder a vuelos tanto nacionales como internacionales sin 
























Grafico 21 Total emisiones de Dióxido de Carbono 
 
Fuente: Grupo Consultor 2015 
 
Como resultado de la suma de los puntajes anteriores encontramos que el total de 
emisiones de dióxido de carbono para los estratos bogotanos se evidencia una clara 
tendencia en el estrato socioeconómico 5 el cual ambas encuestas dan resultados altos y 
similares, concluyendo que a mayor nivel de confort, encontramos un mayor nivel de 
consumo que a su vez se ve reflejado a los altos valores de emisiones de dióxido de 
carbono. 
 
9.2.2.1 Análisis general, comportamientos, resultados los escenarios 
 
Al analizar los resultados tanto de las encuestas cualitativas como cuantitativas, 
encontramos una clara tendencia a que los estratos altos tienden a consumir más 
recursos eso en misma medida de su capacidad económica mayor, sin embargo es 
generalizado en la población la compra de tecnología que ayude a reducir gastos como el 
caso de las bombillas ahorradoras de energía en todos los hogares encuestados. 
 
Es importante destacar que de igual forma toda la población capitalina, es muy buena 
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ha sido pionera en el país en la implementación de energías renovables y limpias que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 
 
Así mismo, es claro que el acceso a la tecnología, y a los productos cada vez es más fácil 
para toda la población, y esto se ve en las considerables emisiones de Dióxido de 
Carbono emitidas por los estratos 3 y 4, exponiendo así también algo muy común en 
todas las ciudades del país que es el arraigo de las personas por sus lugares de 
residencia, en el caso de la ciudad de Bogotá, y su desbordado crecimiento, hay barrios 
muy tradicionales que a pesar de ser considerados estrados 3 o 2, son habitados por 
personas que en su crecimiento laboral han conseguido superarse, pero por factores 
económicos y de arraigo prefieren seguir habitando donde se encuentran a trasladarse a 
otra zona de la ciudad. 
 
Pero de forma general ambos escenarios cualitativos como cuantitativos demuestran, que 
a medida de que se adquiere un mayor nivel económico y adquisitivo, la producción de 
gases de efecto invernadero aumenta en el sentido de las comodidades, y aunque la 
educación ambiental en Bogotá es fuerte, necesita de mayores intervenciones por parte 
del gobierno distrital para incentivar medidas que permitan a la población tener tanto 
comodidad como pertenencia y cuidado al ambiente. 
 
  





9.3 ALTERNATIVAS QUE PERMITEN LA REDUCCIÓN DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO DENTRO DE LOS GRUPOS FAMILIARES BOGOTANOS. 
 
Citando la política nacional de producción más limpia, a nivel nacional, las fuentes móviles 
contribuyen con el 60% de emisiones de gases contaminantes como el monóxido de 
carbono, hidrocarburos, y óxidos de nitrógeno, los cuales, tienen origen en procesos 
incompletos de combustión, el desarrollo agigantado del parque automotor casi en un 8% 
anual y el desestimulo del uso de servicios o medios alternativos de transporte. 
 
A partir de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) definidos en el Artículo 12 del 
Protocolo de Kioto se permite a los países industrializados (Partes Anexo I) adquirir 
Certificados de Reducción de Emisiones (CERs) provenientes de actividades de proyecto 
implementadas en países en desarrollo (Partes no Anexo I). Los CERs generados por 
este tipo de actividades pueden ser utilizados por las Partes Anexo I para cumplir con sus 
metas de reducción de emisiones. Las actividades de proyecto MDL deben también 
ayudar a los países en desarrollo a lograr un desarrollo sostenible y contribuir al objetivo 
último de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 
(CMNUCC). 
 
De acuerdo con el protocolo de Kioto, las actividades que disminuyen de forma notable 
las emisiones de Gases de efecto invernadero de acuerdo a sus componentes 
energéticos son: 
Energía: mayor eficiencia en generación y distribución, sustitución de carbón por gas 
natural, energía nuclear, fuentes renovables (hídrica, solar, eólica y biomasa), 
cogeneración (procedimiento mediante el cual se obtiene simultáneamente energía 
eléctrica y energía térmica útil).  
 
9.3.1 Estrategias de adaptación para comunidades urbanas e industrias 
A partir de información secundaria, se establecen algunas medidas con respecto a las 
estrategias necesarias para la adaptación del cambio climático y las emisiones de gases 




de efecto invernadero generadas por actividades cotidianas de los hogares, comunidades 
e industrias presentes en Bogotá. 
9.3.1.1 Transporte 
Con respecto al transporte; es necesario estimular el uso de vehículos más eficientes, 
vehículos híbridos, diesel limpio, biocombustibles, cambios de modo de uso de redes 
viales a redes férreas y de transporte privado a público, transporte no motorizado como el 
uso de bicicletas y la planificación de uso del suelo.  
 
De acuerdo con lo anterior, los motores de automóviles y demás mecanismos de 
transporte son fuente importante de varios contaminantes por esta razón, para reducir las 
emisiones conviene emplear medidas tanto de prevención como de limpieza de los gases 
emitidos por el motor antes de que salgan a la atmósfera.  
 
Entre las medidas de prevención para la disminución de GEI se encuentran:  
 
• Utilizar más los transportes públicos, la bicicleta o caminar.  
• Desestimular el uso de transporte privado como automóviles con pocas personas. 
• Emplear sustitutos con tecnologías poco contaminantes, por ejemplo, motores 
eléctricos.  
• Sustituir los combustibles actuales por biocombustibles u otros menos 
contaminantes, por ejemplo, gas natural, alcoholes, hidrógeno, etc.  
• Optimizar la eficiencia de los motores para que se puedan hacer más kilómetros 
con menos litros de combustible.  
• Ampliar y extender las tarifas e impuestos que deben pagar los automóviles o 
incentivar el cambio de carros viejos por otros nuevos que sean amigables con el 
medio ambiente.  
• Colocar impuestos a los automóviles nuevos proporcionales a los contaminantes 
que emitan.  
• Crear más zonas peatonales y/o fomentar las existentes, en el centro de las 
ciudades y, en general, restringir la circulación de vehículos particulares en 
algunas zonas de las ciudades.  
 
9.3.1.2 Sector constructivo e industrial  
 




En el sector constructivo e industrial, se recomienda hacer uso de iluminación eficiente, 
equipos eléctricos, calefacción y aire acondicionado eficiente, aislamiento térmico, 
arquitectura solar pasiva, celdas solares fotovoltaicas estufas eficientes, cambio 
refrigerante y reciclaje de compuestos fluorados. En tal sentido, para la industria, se 
recomienda la mayor eficiencia de equipos de uso final de energía, recuperación de calor, 
reciclaje y sustitución de materiales, control de emisiones de gases diferentes al CO2, 
tecnologías aplicadas a procesos.  
 
Para reducir las emisiones de estos gases en las instalaciones industriales se suelen 
tomar medidas como las siguientes: 
 
• Impulsar mecanismos de producción más limpia, sustituyendo tecnología obsoleta 
y generando procesos de producción apropiados con el desarrollo de políticas 
industriales que armonicen con respecto a las nuevas tecnologías y el marco 
normativo ambiental del país. 
• Disminución de gases producidos en la combustión del carbón y la emisión de 
óxidos de nitrógeno en la industria 
• Impulsar y desarrollar la implementación de nuevas tecnologías que sustituyan a 
las muy contaminantes fomentadas a partir de política pública o reducción de 
impuestos. 
 
9.3.1.3 Residuos  
En tanto, para los residuos generados: se propone la recuperación de gas de rellenos, 
incineración con recuperación de energía, compostaje, tratamiento controlado de aguas 
residuales, reciclaje y minimización de residuos. Adicionalmente, es necesaria una política 
pública de gestión de los residuos para hogares colombianos, esto a causa, de la 
implicación de los residuos en el proceso de descomposición que genera emisiones de 
gases de efecto invernadero en especial el metano y óxidos nitrosos. Por tanto, es 
importante crear conciencia ciudadana y generar estrategias eficientes respecto a el 
reciclado y el adecuado control del tratamiento posterior de residuos sólidos en rellenos 
sanitarios. 
 
Los anteriores conceptos, son estrategias propuestas para la disminución de GEI con 
respecto a los hogares e industrias principales en la ciudad de Bogotá, no obstante, es 




importante mencionar algunas estrategias que se pueden llevar a cabo en las márgenes 
de la ciudad ya que Bogotá tiene 6 localidades con territorio rural y población campesina 
que pueden llegar a ser clave en la reducción de emisiones de GEI, por esta razón, se 
presentan las estrategias de adaptación para comunidades rurales. 
 
9.3.2 Estrategias de adaptación para comunidades rurales 
 
Frente a los efectos del cambio climático las comunidades locales han decidido solucionar 
el problema mediante conocimientos ancestrales los cuales se basan principalmente en el 
abastecimiento de agua a través de fuentes alternas, reutilización del recurso hídrico, 
diversificación de cultivos y mezcla de diferentes sistemas de producción: 
9.3.2.1 Reutilización del agua: 
 
(Gyampoh et al, 2009) en su estudio realizado en Ghana, muestran como las 
comunidades indígenas locales reutilizan el agua como medida de amortiguación frente a 
los efectos de escases generados por el cambio climático: 
 
Lavado de ropa o utensilios para regar los huertos y los viveros. Los hogares también 
racionan el agua, tratando de reducir su utilización por persona por día. Sin embargo, la 
práctica es abandonada tan pronto como comienzan las lluvias.  
 
La mayoría de las comunidades están reactivando la captación del agua de lluvia, un 
modo tradicional de recoger y almacenar el agua de lluvia en grandes toneles ubicados 
bajo los techos de las casas. Hacía tiempo que esta práctica había sido abandonada 
cuando las comunidades instalaron pozos y pozos entubados, pero nuevamente volvió a 
practicarse a raíz de la desecación de los pozos.  
 
Desde la perspectiva de las comunidades campesinas específicamente en los pequeños 
agricultores las técnicas empleadas buscan la plantación de otro tipo de cultivos 
aprovechando la ampliación de los rangos de distribución de especies de interés 
agropecuario: 
 





9.3.2.2 Sector agrícola, pecuario y forestal 
 Sistemas de cultivos múltiples o policultivos 
 
Los policultivos exhiben una mayor estabilidad y menos declinaciones de la productividad 
durante una sequía que en el caso de monocultivos como lo explican  Natarajan y Willey 
(1986), que, examinando el efecto de la sequía en producciones con policultivos 
encontraron que todos los estos mostraron sobreproducción constante en cinco niveles de 
disponibilidad de humedad. Sorprendentemente, la tasa de sobreproducción se vio 
incrementada con estrés hídrico, tal que las diferencias relativas en productividad entre 
los monocultivos y policultivos se acentuaron más a medida que el estrés incrementaba. 
Los policultivos exhibieron una mayor estabilidad y menos declinaciones de la 
productividad durante la sequía.  
 
Estos tipos de estudios ecológicos sugieren que comunidades más diversas de plantas 
son más resistentes al disturbio y más resilientes a las perturbaciones ambientales (Altieri 
2002). Lo cual es poco aplicable para el caso Colombiano si tenemos en cuenta que hay 
un predominio de los monocultivos en la mayoría de las zonas campesinas del país, lo 
cual termina por producir lo que hemos venido observando: una disminución en la 
productividad de los pequeños agricultores lo cual es un hecho agravante si tenemos en 
cuenta que en la actualidad la producción solo puede satisfacer el autoabastecimiento, 
por lo que se debe buscar una manera de implementar dichos policultivos en aquellas 
zonas donde la productividad se ha visto reducida en los últimos años. 
 
 Sistemas forestales y agropecuarios 
 
En los sectores forestales, silvopastoriles y agropecuarios; es necesario mejorar las 
prácticas de cultivo y pastoreo para incrementar carbono en suelos, recuperación de 
suelos degradados, mejoras en el cultivo de arroz y en gestión de residuos animales, 
aplicación adecuada de fertilizantes, cultivos energéticos, eficiencia energética además de 
la reforestación, manejo y ordenación de bosques, reducción de deforestación, gestión 
adecuada de productos maderables, y bioenergía.  





Los bosques cubren alrededor de un 30% de la superficie terrestre del planeta (casi 4000 
millones de hectáreas). Los ecosistemas de los bosques proporcionan servicios y bienes 
valiosos, sirven de hábitat a una gran variedad de flora y fauna y contienen una 
importante reserva global permanente de carbono. Se ha calculado que el total de 
carbono contenido en los bosques en 2005 era de 638 Gt, lo que supera la cantidad total 
de carbono que hay en toda la atmósfera (FAO, 2008). 
 
Se ha calculado que entre 1990 y 2005 la deforestación, sobre todo para convertir los 
bosques en tierras agrícolas, proseguía al alarmante ritmo de 13 millones de hectáreas al 
año. La deforestación tiene como resultado la liberación inmediata del carbono 
almacenado en los árboles como emisiones de CO2. Se calcula que en la década de los 
90 la deforestación contribuyó aproximadamente con 5,8 Gt de CO2 al año a las 
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Según el Cuarto informe de 
evaluación del IPCC, reducir y/o prevenir la deforestación es la opción de mitigación de 
mayor impacto a corto plazo y de efecto más inmediato en las reservas de carbono (IPCC, 
2007). 
 
En virtud del párrafo 1 d) del artículo 4 de la Convención, todas las Partes, teniendo en 
cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas, se comprometen a promover 
la gestión sostenible, y a promover y cooperar en la conservación y reforzamiento, según 
proceda, de los sumideros y depósitos de todos los gases de efecto invernadero no 
controlados por el Protocolo de Montreal, incluida la biomasa, los bosques y los océanos, 
así como otros ecosistemas terrestres, costeros y marinos. 
 
En cumplimiento de este artículo (UNFCCC, 2010), “las Partes incluidas en el anexo I de 
la Convención presentan inventarios anuales de gases de efecto invernadero en los que 
incluyen información sobre las emisiones antropogénicas por fuentes y las absorciones 
por sumideros derivadas del uso de la tierra, el cambio del uso de la tierra y la silvicultura. 
Actualmente los países en desarrollo pueden realizar actividades de proyectos de 
forestación y reforestación en el marco del Mecanismo para un Desarrollo Limpio. Sin 
embargo, en los países en desarrollo los bosques siguen jugando un papel limitado en la 
mitigación del cambio climático.” 





Las siglas REDD se refieren a la Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación forestal, es un mecanismo que se ha propuesto para mitigar el cambio 
climático, consiste en reducir las emisiones de gases efecto invernadero mediante el pago 
a las naciones en desarrollo para que detengan la tala de sus bosques. 
 
Esto se dio en respuesta a las altas emisiones de gases efectos invernadero por acción 
entrópica y la disminución de la masa boscosa mundial; la deforestación de los trópicos 
produce entre el 12 y el 17 por ciento de las emisiones de gases efecto invernadero de 
origen entrópico, esto es una porción mayor que la causada por la que producen los 
automóviles, camiones, barcos, aviones y trenes en conjunto de todo el planeta. 
(Rainforest, 2010). 
 
Los mecanismos REDD bien diseñados son una medida efectiva en cuanto al costo-
beneficio con el fin de conservar las selvas o bosques, se frene el cambio climático, se 
proteja la biodiversidad, impulse el desarrollo sostenible y se mantengan los servicios 
ecológicos ofrecidos por los bosques tropicales. 
 
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) es un esfuerzo por 
crear un valor financiero para el carbono almacenado en los bosques, que ofrece 
incentivos para los países en desarrollo para reducir las emisiones de las tierras boscosas 
y de invertir en rutas de baja emisión de carbono para el desarrollo sostenible. "REDD +" 
va más allá de la deforestación y la degradación forestal, e incluye la función de la 
conservación, la gestión sostenible de los bosques y aumento de las reservas forestales 
de carbono.  
 
Se prevé que los flujos financieros para la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de REDD + podría llegar a US $30 billones al año. Este importante flujo norte-
sur de fondos podría recompensar a una reducción significativa de las emisiones de 
carbono y también podría apoyar el desarrollo de nuevos, favorables a los pobres, ayudar 
a conservar la biodiversidad y garantizar los servicios vitales de los ecosistemas.  
 




Además, el mantenimiento de los ecosistemas forestales puede contribuir a aumentar la 
resiliencia al cambio climático. Para alcanzar estos múltiples beneficios, REDD + requerirá 
la plena participación y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y otras 
comunidades dependientes de los bosques.  
 
La decisión de incluir REDD + en un sistema post-Kioto no debe poner en peligro el 
compromiso de los países del Anexo I a reducir sus propias emisiones. Ambos serán 
fundamentales para abordar con éxito el cambio climático.  
 
 Reducir las emisiones de CO2 por efectos de la deforestación. 
 Conservar las reservas de carbono y mejorar el valor de las mismas. 
 Manejo forestal sostenible de los bosques. 
 Reducción de la pobreza rural. 
 Conservar la biodiversidad y promover el sostenimiento de servicios 
ecosistémicos. 
9.3.3 Orden lógico de implementación 
 
En términos generales, la implementación de las anteriores estrategias de reducción del 
cambio climático y de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, se 
debe realizar sobre las estrategias que son prioritarias, las cuales, con respecto a su 
estructura, son todas aquellas que funcionan para fortalecer la política institucional de 
entidades a cargo de estas labores, como también, desarrollar instrumentos para 
fortalecer la educación ambiental para las personas residentes de la ciudad de Bogotá, 
esto, con el fin de fortalecer los posibles modelos que se desarrollan en términos de 
calidad de vida para los ciudadanos.  
 
Por tanto, en la siguiente tabla se presentan las alternativas de reducción de emisiones y 
adaptación del cambio climático en los hogares bogotanos y su orden cronológico 
respecto a la implementación. Los autores, han seleccionado para cada alternativa de 
reducción una calificación según el tipo de estrategia con respecto a la necesidad de 
aplicabilidad según su conocimiento previo, de acuerdo con esto, esta calificación se 
presenta de la siguiente manera: ligeramente importante, moderadamente importante, 




muy importante y extremadamente importante para la implementación en el corto plazo 
para mejorar las condiciones de cambio climático y emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
 














Desestimular el uso de transporte privado como automóviles con pocas 
personas. Muy importante 
Emplear sustitutos con tecnologías poco contaminantes, por ejemplo, 
motores eléctricos.  Muy importante 
Sustituir los combustibles actuales por biocombustibles u otros menos 
contaminantes, por ejemplo, gas natural, alcoholes, hidrógeno, etc.  
Moderadamente 
importante 
Optimizar la eficiencia de los motores para que se puedan hacer más 
kilómetros con menos litros de combustible Muy importante 
Ampliar y extender las tarifas e impuestos que deben pagar los automóviles o 
incentivar el cambio de carros viejos por otros nuevos que sean amigables 
con el medio ambiente.  
Moderadamente 
importante 
Colocar impuestos a los automóviles nuevos proporcionales a los 
contaminantes que emitan.  
Ligeramente 
importante 
Crear más zonas peatonales y/o fomentar las existentes, en el centro de las 
ciudades y, en general, restringir la circulación de vehículos particulares en 




e industrial  
Impulsar mecanismos de producción más limpia, sustituyendo tecnología 
obsoleta y generando procesos de producción apropiados con el desarrollo 
de políticas industriales que armonicen con respecto a las nuevas 





Disminución de gases producidos en la combustión del carbón y la emisión 
de óxidos de nitrógeno en la industria 
moderadamente 
importante 
Impulsar y desarrollar la implementación de nuevas tecnologías que 
sustituyan a las muy contaminantes fomentadas a partir de política pública o 
reducción de impuestos. 
moderadamente 
importante 
Residuos  Recuperación de gas de rellenos, incineración con recuperación de energía Muy importante Prioritaria e 
















Conciencia ciudadana y generar estrategias eficientes respecto al reciclado y 





Reutilización del agua Muy importante 
Prioritaria e 
intensiva 
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación  
Prioritaria y 
extensiva 





Con respecto al cálculo de la huella de carbono en los hogares bogotanos, es 
imprescindible que se mejoren las condiciones de consumo de la población encuestada 
bogotana en general, de acuerdo con los datos obtenidos, a pesar de que existe una 
diferencia de valores de emisiones de gases de efecto invernadero por la diferenciación 
de los estratos económicos, se encuentra inmersa la conclusión sobre el aporte que 
genera en esta huella los viajes realizados en transporte aéreo ya sean nacionales o 
internacionales y el transporte terrestre. Esto debido a los altos valores de emisión con 
respecto a la quema de combustibles fósiles y la ausencia de estrategias por parte de 
estas compañías para mitigar los impactos ambientales que generan por sus servicios. 
 
La metodología usada para el cálculo de la huella de carbono, Método Compuesto de las 
Cuentas Contables (Doménech, 2007), es muy útil para la cuantificación de esta huella 
con el estímulo de facilidad de adquisición y el uso de datos muy confiables que son de 
fácil acceso para futuras investigaciones. Cabe destacar que fundamentalmente, la 
aplicación de la metodología es independiente de muestras significativas estadísticas ya 
que es necesario realizar el ejercicio particularmente para los diferentes casos a evaluar. 
 
Para el caso de los países en desarrollo la aplicabilidad de las prácticas de Producción 
Más Limpia y el manejo adecuado de las estrategias de Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación (REDD) puede ser influyente en cuanto a una mejora en la 
producción nacional y la base fundamental para la economía del sector industrial y el 
pago por servicios ambientales. 
 
Adicionalmente, se deben fomentar políticas e incentivos que permitan que los pequeños 
agricultores retomen las prácticas tradicionales que se han venido perdiendo con el 
tiempo y los procesos de globalización para la producción agrícola en el sentido de velar 
por la disminución de gases efecto invernadero producto de la industrialización. 





A partir de los datos arrojados por la encuesta, es necesario establecer un mecanismo 
que genere la posibilidad de armonizar una política nacional, estrategias de educación y 
de gestión ambiental para enfrentar el cambio climático producto de las emisiones de 
gases de efecto invernadero provenientes del consumo recursos naturales renovables y 
no renovables no sólo de las industrias, sino también del consumo que se generan en los 
hogares Bogotanos, lo cual compone una serie de impactos negativos en la calidad de 
vida de las personas en Bogotá y demás ciudades grandes de Colombia.  
 
De acuerdo con los resultados de la presente investigación, como se concluyó 
anteriormente, las categorías de mayores emisiones de GEI son el transporte en 
automóviles particulares y los viajes en transporte aéreo, esto como consecuencia de la 
quema de combustibles fósiles que genera un aporte de grandes cantidades de dióxido de 
carbono equivalente a la atmósfera, a partir de esto se puede recomendar la inclusión de 
estímulos políticos, financieros o económicos para las personas que quieran cambiar su 
vehículo por uno más amigable con el medio ambiente en el sentido de utilizar tecnologías 
verdes, ya sean eléctricos o con biocombustibles. 
 
De forma general, es importante que se desarrollen investigaciones con respecto a los 
alimentos, y su equivalencia de emisiones de gases de efecto invernadero para el caso 
colombiano, toda vez que se ve reflejado un alto factor de emisiones en estas categorías 
por la falta de sostenibilidad en la agricultura y las dietas altas en cárnicos que provienen 
de procesos que generan un impacto ambiental muy alto para su producción, con relación 
a la energía, los altos impactos por los consumos de recursos naturales renovables para 
la producción, son una fuente de continuo mejoramiento en el sector para incluir 
mecanismos y estrategias de producción más limpia. 
 




En cuanto a las demás estrategias de REDD y Producción Más Limpia es necesario 
investigar como pueden ser adaptadas a la producción económica a nivel industrial, con el 
fin de mejorar la productividad de los cultivos agrícolas y las condiciones de vida de las 
comunidades que basan su desarrollo en economías de subsistencia, en donde este tipo 
de prácticas se han perdido por la búsqueda de un mayor beneficio económico lo cual 
termina por generar prácticas ineficientes que afectan principalmente al suelo que termina 
por verse degradado.  
 
Es importante que el gobierno Distrital, asuma el compromiso ambiental digno de una 
ciudad como Bogotá, capital y ciudad más importante de Colombia, ya que aunque las 
medidas tomadas en el distrito han sido buenas, no son suficiente para la necesidad de la 
ciudad, ya que la dinámica poblacional de la misma, hace que el trabajo ambiental sea 
arduo y de un avance a un paso no significativo, se debe priorizar tres ejes fundamentales 
para la consolidación de una política ambiental y que genere beneficios a la capital. 
 
Como primer eje debemos centrarnos en la Educación Ambiental, piedra angular de la 
ciudad y de su avance; se deben hacer procesos duraderos, enfocando la población de 
educación básica y media, que permita generar organizaciones apoyadas por el distrito 
para replicar las enseñanzas, y forjar nuevos conocimientos que se expandan a todos los 
habitantes de Bogotá sin importar lugar de procedencia, creando pertenencia y cariño 
hacia la ciudad que día a día nos acoge en las actividades diarias. 
 
El segundo eje debe ser la Armonía Ambiental con las Empresas, facilitando y e 
incentivando a que la industria Bogotá vea el tema ambiental no como un enemigo sino 
como un aliado para aumentar su competitividad y penetración en mercado, con medidas 
como exenciones de impuestos por cumplimiento de metas ambientales, ayuda 
económica para la compra de tecnología que permita producir más a menor 
contaminación. 
 
Y como último eje pero no menos importante, La Participación Ambiental, tanto en el 
momento de actuar como en el de crear, que los grupos de interés sean públicos o 
privados, tengan poder de decisión, y permita facilidades para la pronta y excelente 




ejecución de proyectos, obras o actividades que permitan un desarrollo ambiental acorde 
a las necesidades de cada localidad. 
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Anexo 1 Encuesta cualitativa de huella de carbono 
1. ¿Consume alimentos frescos producidos en los alrededores de tu ciudad? 
 
 Sí, siempre que puedo (2 puntos) 
 No me importa comprar productos envasados y que hayan sido producidos en 
regiones lejanas. (10 puntos) 
 
2. ¿Consume habitualmente productos derivados de animales (Huevo, leche, carne, 
etc.)? 
 
 Nunca, soy vegetariano (50 puntos) 
 Algunas veces a la semana consumo carne, o bien, soy (ovo-lácteo)  
vegetariano (130 puntos) 
 Sí (150 puntos) 
 
3. ¿Qué transporte utiliza habitualmente para ir al trabajo o a su lugar de estudio? 
 
 Voy a pie o en bicicleta (3 puntos) 
 Utilizo transporte público (5 puntos) 
 Voy en carro particular (70 puntos) 
 
4. Cuando va de vacaciones… 
 
 Suelo hacer al menos un viaje largo por año en avión (fuera de Colombia) (85 
puntos) 
 Tomo el avión sólo de vez en cuando (20 puntos) 
 Nunca viajo en avión (10 puntos) 
 
5. ¿En su casa hay algún sistema de producción de energía renovable? 
 
 No, la energía que usamos es de la red eléctrica (45 puntos) 
 Si, la electricidad es de origen renovable (15 puntos) 
 




6. ¿Utiliza bombillos de bajo consumo? 
 
 No (15 puntos) 
 Si (5 puntos) 
 
7. ¿Tiene aparatos eléctricos funcionando inútilmente? 
 
 Si, a veces tengo la luz o la televisión encendida, aunque no haya nadie (15 
puntos) 
 No, nunca (5 puntos) 
 
8. ¿Toma alguna medida para reducir o reutilizar los residuos? 
 
 No (30 puntos) 
 Si, muchas veces guardo el papel para utilizarlo por la otra cara, o bien, 
reutilizo utensilios de cartón y vidrio, etc. (10 puntos) 
 
9. ¿Separa residuos en su hogar? 
 
 No (70 puntos) 
 Sí, pero sólo algunas veces (65 puntos) 
 Si, separo el plástico, el metal, el papel y el vidrio (55 puntos) 
 Si, y además separo la fracción orgánica para hacer compost (50 puntos) 
 
10. Cuando se baña, ¿cuánto tiempo se demora? 
 
 Más de 20 minutos (15 puntos) 
 Entre 10 y 20 minutos (10 puntos) 
 Cinco minutos o menos(5 puntos) 
 
11. ¿Utiliza algún tipo de calefacción en su hogar? 
 
 Si, a veces (10 puntos) 
 No, no tengo (5 puntos) 
 
12. ¿Qué tamaño tiene su casa o apartamento? 
 
 Más de 100 m2 (30 puntos) 
 Menos de 100m2 (10 puntos) 









Menos de 200: Vive de forma sostenible, si todo el mundo consumiera como usted, 
podríamos vivir dentro de la capacidad de carga del planeta. 
De 200 a 400: Si todo el mundo consumiera como usted, necesitaríamos dos planetas 
como el nuestro para vivir, Aun así, su huella ecológica es parecida a la media europea 
Más de 400: Si todo el mundo consumiera como usted, necesitaríamos tres planetas 
como el nuestro para mantener a toda la población. Su media ecológica es superior a le 
media europea. 
  




Anexo 2 Encuesta cuantitativa cálculo de huella de carbono 
 
1. ¿Tamaño de su vivienda? 
 
 Pequeña: menos de 100m2 
 Mediana: de 100 a 200 m2 
 Grande: más de 200m2 
 








3. ¿Cuál es su consumo de energía promedio en su hogar? 
 
 > 240 KWH/Mes 
 120 - 240 KWH/Mes 
 80 - 120 KWH/Mes 
 60 – 80  KWH/Mes 
 
4. ¿Cuál es su consumo de gas natural promedio en su hogar? 
 
 > 8 M3/Mes 
 4 - 8 M3/Mes 
 2,6 - 4 M3/Mes 
 < 2,6 M3/Mes 
 
5. ¿Cómo es su dieta alimenticia? 
 
 Alta en carnes (1) 
 Balanceada (2) 
 Baja en carnes (3) 
 Vegetariana (4) 
 Vegana (5)  
 
6. ¿Cuál es su principal medio de transporte? 
 




 Caminar (1) 
 Bicicleta (2) 
 Moto (3) 
 Carro (4) 
 Transporte público (5) 
 
7. ¿Cuántos viajes en avión hace al año? 
 
 Vuelos internacionales (Más de 3 horas): 
 Vuelos nacionales (Menos de 3 horas): 
  
